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 The Iowa Alcoholic Beverages Division transferred a record $107 million 
dollars to state and local authorities during ﬁ scal year 2011 as a result of increased 
spirit sales. The money is used to fund a variety of state and local programs.
 The revenue generated by the ABD in ﬁ scal year 2011 was $7 million more 
than ﬁ scal year 2010 and $2 million more than the previous record, which was 
achieved in ﬁ scal year 2009.  
 Million dollar sales days for the ABD used to only occur around holidays such 
as New Years and Independence Day. However, last year nearly ﬁ fty percent 
of ABD’s business days broke the million-dollar mark, with a single day even 
breaching two million dollars in sales. Total spirits sales were more than $220 
million, $10 million over the previous year, and the highest since ﬁ scal year 1988 
when the state became the exclusive wholesaler of spirits to privately owned retail 
outlets.
 The ABD has been focused on serving its retail customers by providing a wider 
variety of products, while at the same time emphasizing education and responsible 
regulation has laid a foundation for success.
 We pay close attention to the products leading the market while evaluating 
results. Fiscal year 2011 revealed consumers are gravitating to more convenient 
choices including ﬂ avored products of premixed, ready-to-drink cocktails, a 
category that grew more than seven percent last year. 
 But our success is also mirrored in our efforts to provide educational resources 
to our partners that increase regulatory compliance and social responsibility. We 
balance our goal of generating revenue for the state with the desire to lead the 
effort to ensure laws and regulations are followed in addition to promoting the 
health and welfare of Iowans.
Alcohol Revenues, 
Educational Efforts Increase
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variety of products, while at the same time emphasizing education and responsible 
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 The majority of funds generated by the ABD go 
to the State’s General Fund to be appropriated by the 
legislature. Additional funds are used for city and county 
programs and a small percentage goes to the Iowa 
Partnership for Economic Progress (IPEP) for Iowa 
native wine and beer promotion. The remaining funds 
are earmarked for substance abuse funding.
 First quarter sales for ﬁ scal year 2012 have been 
strong and indicate another record-breaking year may 
be on the horizon. The addition of over 200 Class E 
licensees, most of which are convenient stores, has 
pushed projected license revenue higher than ﬁ rst 
projected. The initial stocking of inventory in these new 
stores contributed to a nine percent growth in revenue 
over the ﬁ rst quarter of this year.
 As we build on last year’s fiscal success, we must 
continue to utilize a business model that strengthens 
our operational efficiency to maximize the return on 
investment for the delivery of spirits. We are working 
to find creative ways to increase awareness about 
the social costs of alcohol and promote responsible 
consumption. Additionally, we are focused on 
developing educational programs that will result in 
increased compliance with the laws and regulations 
that are the framework for the ABD’s mission and the 
sale of alcohol to consumers.  
Sincerely,
Stephen Larson
Administrator
Larson@IowaABD.com
The Iowa Governor’s Traffi c Safety Bureau 
and the Iowa ABD would like to invite you 
to join us in promoting traffi c safety. Nearly 
25 percent of traffi c fatalities last year in 
Iowa were attributed to drivers impaired on 
alcohol or other drugs. 
Impaired driving crashes are preventable. 
Great concepts such as Designated Drivers 
and Call a Cab programs are innovative 
approaches to solving this nationwide tragedy. 
The best defense against a drunk driver is to 
always buckle up. Also remember that it is illegal 
to text while driving. Please help in our quest to 
protect all Iowans from impaired drivers during 
the upcoming holiday season.
More information such as printed materials and 
DVDs are available. Visit IowaGTSB.org or these 
other impaired driving information websites: 
NHTSA.gov, StopImpairedDriving.org and 
StopDruggedDriving.org.
Get the free mobile app at http://gettag.mobi
DOWNLOAD THE APP, it’s a snap.
SCAN THE TAG, in this mag.
WHERE IT GOES, NOBODY KNOWS!
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What are your job 
duties?
I assist with both 
the warehouse and 
transportation operations 
of the Division. This 
includes maintaining the 
logistical information for 
distribution, handling 
accident reports for 
drivers and keeping up 
to date records of route 
changes, new stores and 
all other corresponding 
information. I also 
schedule inbound trucks 
and am the point of 
contact for ordering 
supplies for all warehouse 
and driver needs.
What is the most challenging part of 
your job?
It is difficult making sure all the logistical 
information I have and maintain is the 
most current and up to date information in 
the office. This is important to ensure the 
records I use for projects are accurate.
What is your favorite part of your job?
I enjoy the fast paced environment of the 
warehouse and how every day is different. 
There is always a problem to be solved or 
something new to learn which keeps me on 
my toes. I also like how I can use my work 
experience at the Division to enhance my 
growing education.
What do you like to do in your free 
time?
 Most of my time outside of work is 
spent working towards my education. 
In December I decided to go back to 
school to earn my Masters degree in 
Public Administration and Healthcare 
Administration. When I’m not doing 
school work I like to cook; beef enchiladas, 
stuffed peppers and homemade soups are 
my specialties! I sometimes make food 
for tailgating or for munching on while 
watching my favorite football team, the 
Iowa Hawkeyes.
 In the warm months, I play softball 
on two slow pitch adult softball leagues. 
I have two dogs, Charlie and Ralph who 
enjoy coming to the games and hanging 
out at the field.
fitzgeralderin
Erin cheers on the Hawkeyes 
while her friend, Amy, roots 
for the Cyclones at the Iowa/
Iowa State game.
Erin’s dogs, Ralph, a black lab 
basset hound mix, and Charlie, a 
schnoodle.
V ITALS
Erin Fitzgerald
Iowa Alcoholic Beverage Division 
Administrative Assistant
HOMETOWN
Des Moines, Iowa
AT THE IOWA ABD
Erin started at ABD in July of 2010
FAMILY
Dad, Michael
Mom, Shari
Brother, Ryan
FAVORITE ASPECT OF 
THE D IV IS ION
Being able to assist in multiple areas of 
the distribution operations.
FAVORITE PASTIMES
Erin plays slow pitch softball and enjoys 
cheering on the Hawkeyes with boyfriend, 
Adam, and their two dogs. 
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When the weather turns chilly, welcome 
your customers with a warm inviting 
punch. Here are some simple recipes for 
inspiration. You can make the first part of 
the Hot Wine Punch recipe ahead of time, 
and then just reheat it and add the wine 
when you’re ready to serve it. Place most 
of the ingredients for Wassail in slow 
cooker, and let it simmer all day; add the 
rum, sherry, or port just before serving.
Hot Wine Punch 
Serve in warm glass mugs or heatproof punch cups.
¼-1⁄3 cup sugar
1½ cups boiling water
1 cup apple or other fruit juice that complements 
the wine of choice
2 cinnamon sticks
5 whole cloves
Peel of 1 lemon
½-1 teaspoon allspice
1 (750-milliliter) bottle wine of choice
Place the sugar in large saucepan; add the boiling 
water, and stir until the sugar dissolves completely. 
Place the pan over medium-high heat, and stir in 
the juice, cinnamon sticks, cloves, lemon peel, and 
allspice. Cook 15 minutes, remove from the heat, 
and strain into a large bowl. If you are ready to 
serve the punch, return the strained juice mixture 
to the pan, and add the wine; place the pan over 
low heat, and simmer the mixture until warm (do 
not boil). If you plan to serve the punch later, cover 
the strained juice mixture, and refrigerate it; when 
you are ready to serve the punch, reheat the juice 
mixture, add the wine, and simmer until warm (do 
not boil). Serve the punch warm.
Mulled Port Punch 
Serve in warm glass mugs or heatproof punch cups.
1 cup hot water
2-3 ounces honey
1 (750-milliliter) bottle of red wine of choice
1 pint ruby port
1 cup brandy of choice
2 lemon slices
Place a large saucepan over medium-low heat; add 
the hot water and honey, and stir until the honey 
dissolves. Add the wine, port, brandy, and lemon 
slices; heat until warm, stirring occasionally (do not 
boil). Serve the punch warm.
Wassail 
Serve this old-fashioned drink in warm glass mugs.
1 gallon cider
4 cups fresh orange juice
1 cup fresh lemon juice
24 whole cloves
10 cinnamon sticks
½ teaspoon nutmeg
½ teaspoon ginger
1½-2 cups rum, sherry, or port
Place the cider, orange juice, lemon juice, and 
spices in a slow cooker, and simmer for at least 3 
hours. When you are ready to serve the punch, turn 
off the heat, and let the cider mixture cool slightly. 
Stir in the rum, sherry, or port; serve the punch 
warm.
A Warm Welcome
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By Melissa Niksic
Note: This excerpt is printed with permission from 
the January/February 2011 issue of stateWays—
the Beverage alcohol Merchandising Magazine for 
control states. 
The global economic crisis hasn’t 
spared the beverage alcohol industry, 
but Canadian whisky is one segment 
that has not been hurt by the downturn. 
Long thought of as an affordable spirit, 
Canadian whisky has also leveraged its 
light and mixable profile to benefit as the 
cocktail culture evolves from primarily 
white spirits to include a wide range of 
whiskies. Additionally, Canadian whisky 
and beverage alcohol retailers are getting a 
boost from consumers’ recent preferences 
toward dining and drinking at home.
Canadian whisky suppliers have been 
stepping up their activity, introducing 
new brands and line extensions. “We 
know Black Velvet has a loyal consumer 
base, but we saw an opportunity to target 
younger legal-age drinkers,” says Lisa 
Smith, Black Velvet’s marketing director. 
“Our new brand image was launched spe-
cifically to target that group.”
John Hall, whisky maker of Forty Creek 
with Kittling Ridge Wine and spirits, pre-
dicts that [their new high-end] products 
will be part of an overall renaissance in 
the Canadian whisky category. “People 
are drinking less, but drinking better,” 
he says. “When they do decide to enjoy a 
whisky, they want a well-made whisky.”
A knowledgeable sales staff remains 
the most surefire method of increasing 
sales in retail stores, suppliers emphasize. 
“If retailers carry and recommend new 
whiskies to their customers, I believe they 
will begin to experience new growth in 
the category,” says Forty Creek’s Hall. “In 
addition, if they provide their staff with 
product knowledge on whiskies, they will 
experience growth in sales and customer 
satisfaction.”
CAnAdIAn WHISKY And BeVeRAge ALCOHOL 
ReTAILeRS ARe geTTIng A BOOST FROm COnSumeRS’ 
ReCenT PReFeRenCeS TOWARd dInIng And 
dRInKIng AT HOme. . . . [And] Boardwalk EmpirE, 
THe HIP HBO SeRIeS SeT In ATLAnTIC CITY duRIng 
THe 1920’S PROHIBITIOn eRA, HAS gIVen PLenTY 
OF VISIBILITY TO CAnAdIAn CLuB And CAnAdIAn 
WHISKY OVeRALL.
Northern Exposure
new line extensions, product, and marketing 
programs are increasing Canadian whisky visibility.
continued on page 156
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Note: This excerpt is printed with permission from 
the July/August 2010 issue of stateWays—the 
Beverage alcohol Merchandising Magazine for 
control states. 
Although it may be news to many 
consumers—and even a few gin drink-
ers—the original white spirit hails from 
Holland where it originated in the 1600s. 
unlike english-style gins, genever is not 
at all dry but has a sweet malty charac-
ter from its grain base and a more pro-
nounced juniper accent.
“It’s like nothing you’ve ever tasted 
before, unless you tasted it before 
Prohibition,” says Tal nadari, managing 
director for Lucas Bols u.S.A. Inc., which 
in 2008 relaunched Bols genever, made 
from an 1820’s recipe in the united States. 
That pre-Prohibition legacy has garnered 
some cache among the mixologist com-
munity. A few classic cocktails, such as the 
John Collins, were originally formulated 
with genever, not gin.
nadari and the Lucas Bols crew are 
working hard to communicate genever’s 
legacy and uniqueness to consumers via 
shelf-talkers, stack promos, neck hangers, 
and sampling programs. Bols genever is 
now also available in 50 ml mini bottles, 
which are ideal for sampling. “Because it’s 
a new category here, education is vital,” 
points out nadari. One advantage is that 
the Bols brand name is well known in the 
united States thanks to its cordial line.
A few other brands of genever are 
distributed in the u.S. market, notably 
Zuidam and Boomsma. And, in the imita-
tion is the sincerest form of flattery mode, 
at least one American distiller has created 
a genever style: San Francisco’s Anchor 
Steam distilling markets genevieve, with 
a flavor profile similar to the dutch spirit. 
Of course, according to european union 
regulations, true genever is only made in 
Holland, Belgium, France, and germany.
For his part, nadari welcomes other 
genever brands whatever their origins. 
“We’re trying to build a category here,” 
he says. “I foresee an entire retail shelf just 
for genever.”
dutch Treat 
AmeRICAnS ARe dISCOVeRIng geneVeR,  
THe ORIgInAL gIn FROm HOLLAnd. 
Although it may be news 
to many consumers—
and even a few gin 
drinkers—the original 
white spirit hails from 
Holland where it 
originated in the 1600s. 
unlike english-style 
gins, genever is not at 
all dry but has a sweet 
malty character from its 
grain base and a more 
pronounced juniper 
accent.
continued on page 11
ZOMBIE BURGER + DRINK LAB 
300 E. Grand Ave, Des Moines
515 244 9292
ZombieBurgerDM.com
Photos: (Top) Mural by local artist Ron Wagner of zombies outside Zombie Burger, including owners 
George Formaro (pictured in chef coat), Jeremy Reichart (pictured far right in tie) and Paul Rot-
tenberg (not shown). (Left, top to bottom) Abyss Bloody Mary with “skin” garnish; Drink Lab full 
service restaurant and bar; Walking Ched burger with fried mac ‘n’ cheese bun. 
 Hamburgers and horror mov-
ies. Zombie Burger was created with 
this unlikely combination from Chef 
George Formaro’s two passions. For-
maro worked for years developing 
the perfect buns and burger patty, to 
later fi nd himself producing ‘Goremet 
Bashed Burgers’ the restaurant’s un-
usual burger combinations. Zombie 
Burger isn’t known solely for their 
burgers but also for their ‘Drink Lab’ 
and of course, its zombie theme.
 Visit Zombie Burger’s quick ser-
vice counter if you’re pressed for time 
or sit in the Drink Lab area for full 
service dining with family and friends. 
Inside, you will fi nd many connections 
to other local businesses. The tables 
and booths are made by a local crafts-
man; Raygun has made a Zombie 
themed t-shirt and Formaro’s brother 
created the menu fi lled with zombie 
related news stories and advertise-
ments for nearby businesses. Multiple 
murals painted by Ron Wagner pres-
ent the theme of “zombies taking over 
the East Village of Des Moines.” 
 You may have noticed the hun-
dreds of zombies shuffl ing through 
the streets of the East Village for the 
grand opening in August. There were 
about 350 people of all age groups who 
dressed in full costume and makeup, 
about 250 more zombies than expect-
ed. Chris Diebel, marketing director, 
believes three years ago this unique 
branding concept may not have 
worked as well as it does now. Diebel 
has received phone calls from around 
the U.S. requesting Zombie Burgers to 
be opened in other cities, proving its 
popularity. In the future, owners in-
tend to get local zombie enthusiasts 
involved in occasional events centered 
around the zombie genre. 
 Zombie Burger offers an extensive 
and unique burger selection. There 
are burgers with fried macaroni and 
cheese or grilled cheese used as the 
bun and others with fried chili, peanut 
butter or fried banana toppings. All 21 
burgers have the option of being sin-
gles, doubles or triples and come with 
four choices of patty types. 
Story & Photos by Tonya Dusold and Nicole Hartman
Scan the tag below with your
mobile phone to read other
Eye on Iowa features
Get the free mobile app at
http://gettag.mobi
Des Moines’ East Village is the perfect place to embrace 
the irreverence of a zombie themed restaurant.
- Chris Diebel, Marketing Director
Photos: (Left to right) The Boomstick burger topped with deep fried chili; the menu is a 
post-zombie outbreak newspaper complete with news stories and zombie related advertis-
ing for other East Village businesses; Crystal-eyezd vodka martini with eyeball garnish.
 If you’re not in the mood for a burger, 
there are plenty of other options on the 
menu. Choose from the salads, nachos, 
chicken tenders, soups or deep fried hot 
dogs. What drink pairs best with your 
meal? Let’s go to the ‘Drink Lab’ to fi nd 
out.
 Bar manager John George is the 
mad scientist behind the drink menu. 
He also has the role of the DJ for the 
restaurant, playing music from differ-
ent genres to match all age and inter-
est groups of guests. George has come 
up with many different alcoholic drink 
combinations to shadow the theme of 
the restaurant. Not only does George 
come up with the drink recipes, but also 
the unusual garnishes to top them off. 
At Zombie Burger you will fi nd eye-
balls, skin and blood complementing 
your cocktail. Once things settle down 
and routines are made, George will be 
experimenting with liquid nitrogen to 
serve drinks that smoke.
 If you’re not a cocktail drinker, you 
can always pair your dinner with a nice 
cold ‘Zombie Beer’. Choose from over 75 
different types of beer including many 
Iowa brews. George considers himself a 
beer geek which makes him perfect for 
this position. He has gone through and 
picked the best of each style, all orga-
nized on the menu along with their al-
cohol content. George has also included 
a small description under each variety 
so there are no surprises with your fi rst 
sip.
 Zombie Burger offers ‘Spiked 
Shakes’, your favorite milkshake spiked 
with alcohol. Perfecting the consistency 
and fl avor was a very complicated pro-
cess and took a group effort to complete 
the recipes. ‘Brain Freeze’ shakes or 
nonalcoholic shakes are also available 
in many different fl avors combining un-
common ingredients such as Kool-Aid 
powder, Twinkies, and cake mix.
 The zombie virus has spread quickly 
and been embraced across Des Moines. 
Whether you’re in the mood for on-the-
go, casual family-friendly dining or a 
unique nightlife option, Zombie Burger 
is the place to be. So step into the world 
of the living dead to get your dose of 
good beer and unique cocktails, and of 
course, eat burgers, not brains.
Zombie Burger + Drink Lab’s unusual 
food and drink menus include 
unexpected burgers, alcoholic milk 
shakes, inventive cocktails and an 
extensive beer selection. Each burger 
can be done with a special grind 
patty, veggie patty, chicken breast 
or portobello and can be made as a 
single, double or triple.
Patty topped with deep fried chili, 
American cheese, pickle and onion
Breaded and deep-fried macaroni 
and cheese bun, bacon, cheddar 
cheese, caramelized and raw onion
Vanilla ice cream, a Twinkie and 
cherry Kool-Aid powder, spiked with 
vanilla vodka
Vanilla ice cream, applesauce and 
maple syrup, spiked with bourbon
A black Bloody Mary with radish and 
olive eyeball garnish. (Ask the bar 
manager what makes it black and 
he’ll tell you “Evil.”)
A vodka martini with strawberry blood 
and longan fruit and cherry eyeball 
garnish
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TReAT YOuRSeLF 
And OTHeRS 
give yourself and others on your shop-
ping list a very special dutch treat—a 
bottle of genever.
To fully appreciate its unique flavorful 
taste, sip chilled genever either on its own 
or over ice. Also use it in your favorite gin 
recipes—many of the classic mixed drinks 
were created with genever, not gin! And as 
always, try your hand at mixing up your 
own genever creation.
The Kopstoot
The traditional Dutch Kopstoot (“Headbutt”) con-
sists of a shot of chilled genever with a beer 
chaser.
The “Original” Gin and Soda
Serve in a chilled collins (highball) glass.
2 ounces chilled genever
Chilled club soda
Lemon wedge
Fill the prepared serving glass with fresh ice. 
Pour in the gin, and fill the glass with club soda. 
Squeeze the lemon wedge over the drink before 
dropping it into the glass.
The “Original” Gin and Tonic 
Serve in a chilled collins (highball) glass.
2 ounces chilled genever
Chilled tonic water
Lime wedge
Fill the prepared serving glass with fresh ice. Pour 
in the gin, and fill the glass with tonic water. 
Squeeze the lime wedge over the drink before 
dropping it into the glass.
The Basic Holland Martini 
Serve in a chilled martini glass.
1½-2 ounces chilled genever
Generous dash dry vermouth
Generous dash sweet vermouth
Olive or cocktail onion
Pour the gin into a mixing glass or shaker half-filled 
with fresh ice, and add the dashes of dry and 
sweet vermouth (vary the amounts depending on 
whether you are mixing a dry or wet/sweet martini). 
Stir or shake gently to mix, and immediately strain 
the mixed drink into the prepared serving glass. 
Garnish with an olive or onion on a pick.
Dutch Gin Sour 
Serve in a chilled sour glass.
3 ounces chilled genever
1 ounce freshly squeezed lemon juice
1 teaspooon sugar syrup
Lemon slice, Orange slice
Maraschino cherry
Combine the gin, lemon juice, and sugar syrup 
in a shaker half-filled with ice; shake vigorously, 
and strain the mixed drink into the prepared glass. 
Garnish with the lemon and orange slices and 
maraschino cherry.
The “Original” John Collins
Serve in a chilled collins (highball) glass.
1½-2 ounces freshly squeezed lemon juice
1½-2 ounces freshly squeezed lime juice
2-3 ounces chilled genever
1 teaspoon confectioners’ sugar or ½ ounce sugar 
syrup
Club soda
Lemon slice, Lime slice, Orange slice
Maraschino cherry
Combine the lemon juice, lime juice, gin and either 
the confectioners’ sugar or sugar syrup in a shaker 
half-filled with fresh ice. Shake vigorously, and 
strain the mixed drink into the prepared serving 
glass over fresh ice. Fill the glass with club soda. 
Garnish with the lemon, lime, and orange slices 
and the cherry.
continued from page 8
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By cyNThia siN-yi  cheNg
Note: This excerpt is printed with permission 
from the May/June 2011 issue of stateWays—the 
Beverage alcohol Merchandising Magazine for 
control states. 
Sparkling wine sales are traditionally 
heaviest during the holiday season. pop, 
fizz, chin-chin—these are the sounds of 
merriment. But after January 1, Cava, 
Prosecco, Cramant, Franciacorta, and 
Champagne lose their “fizz” in the con-
sumer consciousness. So what are produc-
ers and retailers doing to spark sales dur-
ing the more dormant months? Actually, 
more than you might think.
As a champagne consultant and writer, 
I have always advocated for champagne 
as a wonderful year-round go-to drink. 
no matter the season, the time of day, or 
the cuisine pairing, there’s always a place 
for champagne. Retailers know this, of 
course, but the issue is convincing and 
educating customers about champagne’s 
wide variety of drinking occasions. I start 
by encouraging clients to keep a bottle of 
champagne in the fridge ready to go—not 
for a specific celebration, but just to pop 
open spontaneously to welcome the end 
of the workday, for example, or to enjoy 
as a retro aperitif. I encourage my clients 
to see champagne as a wine of comfort 
and welcome, for home entertaining and 
cuisine-pairing.
And, of course, since there is a range of 
champagne styles, it opens up a world of 
possibilities. There’s the sweetness level 
from extra brut to demi-sec so you’ll find 
something to go with raw oysters all the 
way to dessert champagne. Then you have 
youthful to mature—an nV (nonvintage) 
wine for cocktail to vintage wine to go 
with a meal. Lastly, there is the stylistic 
difference among the different blends of 
champagne: classic blend (a third of each 
of the three champagne grapes), blanc des 
blancs (100 percent Chardonnay), rosé, 
blanc des noirs (predominately black-
skinned grapes), and single village wines. 
By changing a few habits and mindsets, 
retailers might just be able to get custom-
ers to purchase an extra bottle or two of 
bubbly on their next visit to the store.
An iPhone app, launched by Champagne 
Nicolas Feuillatte, called MobileToast 
“entertains users while leading them, 
with a search engine, to the near-
est retailers and restaurants carrying 
Feuillatte bottles. The app lets the user 
correctly ‘open’ a bottle of champagne. 
With one fingertip, the user unwraps the 
foil and uncorks the bottle. The cork 
pops and fizzes with a satisfying sound 
effect, and the user can even simulate 
pouring the champagne into the flute 
of another iPhone user. The app also 
contains a detailed fact page with food-
pairing suggestions.”
SeLLIng CHAmPAgne TOdAY
By changing a few habits and mindsets, retailers might just be able to get customers to  
purchase an extra bottle or two of bubbly on their next visit to the store.
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To sell champagne, it pays to have a 
strategy. mike martin, who handles the 
top champagne account sales at Selection 
Pas mal—a new York importer carry-
ing 11 brands of champagne, including 
the darling labels Laherte Frères and José 
dhondt—groups his wines by Champagne 
regions. He emphasizes to his retail 
accounts that having a wine from each 
of the three main regions of Champagne 
provides diversity: the Vallée de la marne 
is Pinot meunier-predominant, Côte 
des Blancs is Chardonnay land, and the 
montagne de Reims is known for its Pinot 
noir. martin focuses on selling styles of 
champagne rather than brands.
Some champagne houses have been slow 
to embrace social media as a free platform 
for their outreach and marketing. But last 
October, notoriously marketing-savvy 
nicolas Feuillatte, the fifth-most cham-
pagne sold in the united States, launched 
an iPhone app called mobileToast that 
entertains users while leading them, with 
a search engine, to the nearest retailers 
and restaurants carrying Feuillatte bottles. 
The app lets the user correctly “open” a 
bottle of champagne. With one fingertip, 
the user unwraps the foil and uncorks the 
bottle. The cork pops and fizzes with a 
satisfying sound effect, and the user can 
even simulate pouring the champagne 
into the flute of another iPhone user. The 
app also contains a detailed fact page with 
food-pairing suggestions.
Pascal Boyé—Feuillate’s director of sales 
for north and South America and the face 
of the brand in the united States—real-
ized 10 years ago that giving the trade and 
media a chance to meet the cellar master 
was integral to building brand under-
standing and loyalty, especially given the 
mystery and competitive branding around 
champagne. Boyé calls this the “direct 
translation.”
Veuve Clicquot has worked out a year-
round “seasonal platform” that covers all 
the in-between holiday months. In this 
way, Veuve Clicquot ties champagne to 
lifestyle, reminding consumers that there 
are reasons to enjoy champagne all year 
round. Clicquot also has been quick and 
savvy with the use of social media to reach 
its audience . . . [with a Twitter account 
that gives] the brand day-to-day presence 
in the lives of its loyal clients and helps 
draw in new clients. [The company’s] 
Facebook page holds fans captive by 
focusing on “social engagement and a per-
sonal experience.”
Champagne’s static and stuffy image 
seems to be loosening up. From the 
champagne houses to the importers and 
retailers, everyone is coming up with cre-
ative ways to move champagne from the 
oh-too-rare-special-occasion wine list into 
everyday life. And it seems to be working.
mAKe eVeRY dRInK 
SPARKLe
From flutes to cocktail glasses and 
punch bowls, Champagne and sparkling 
wines make every drink something special. 
Try the recipes below, and create your 
own bubbly, refreshing mixed drinks.
Sparkling Cocktail
Mix and serve in a flute.
1 teaspoon sugar or 1 sugar cube
3-4 dashes bitters
Champagne or sparkling wine, chilled
Lemon twist
Place the sugar or sugar cube in the bottom of a 
flute, and splash in the bitters to taste. Fill the flute 
with Champagne or sparkling wine. Garnish with 
the lemon twist.
Sparkling Mixed Drink
Mix and serve in a chilled collins (highball) glass or 
flute.
½-1 ounce cognac, brandy, or flavored brandy of 
choice
½-1 ounce port of choice
6-7 ounces Champagne or sparkling wine, chilled
Maraschino cherry (optional)
Wedge or slice of fresh fruit of choice (optional)
Pour the cognac or brandy into the chilled serving 
glass. Add the port and the Champagne or 
sparkling wine (do not stir—the bubbles will mix the 
beverages). Garnish with the cherry and/or fresh 
fruit, if desired.
Sparkling Punch 
Champagne or a sparkling wine makes this punch per-
fect for any celebration.
Cranberries
Grapes
Orange wedges
2 fifths Sauternes, chilled
3 cups cognac
6 fifths Champagne or sparkling wine of choice, 
chilled
2 quarts club soda, chilled
Place the cranberries, grapes, and orange wedges 
on a foil-lined tray; freeze for several hours. Just 
before serving, combine the Sauternes and cognac 
in a punch bowl; stir gently to mix. Pour in the 
Champagne or sparkling wine and the club soda 
(do not stir—the bubbles will mix the beverages). 
Add the frozen fruit.
FROm THe CHAmPAgne HOuSeS 
TO ImPORTeRS And ReTAILeRS, 
eVeRYOne IS COmIng uP WITH 
CReATIVe WAYS TO mOVe 
CHAmPAgne FROm A SPeCIAL 
OCCASIOn BeVeRAge InTO 
eVeRYdAY LIFe. 
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COCKTAILS InCReASe  
POPuLARITY—And SALeS
new cocktails, as well as longtime favorites like these, are promoting 
the popularity of both Canadian whisky and American whiskey, which 
is helping increase sales 
in the category.
Whisky Sour 
Serve in a chilled sour glass.
2 ounces whisky
1 ounce sour mix
Orange slice
Maraschino cherry
Pour the whisky into a shaker 
half-filled with fresh cracked 
ice; add the sour mix, and 
shake vigorously. Pour the 
mixed drink into the serving 
glass, and garnish with the 
orange slice and cherry.
Whisky and Cola 
1½-2 ounces whisky
Cola of choice, chilled
Pour the whisky into a serving 
glass over fresh ice. Add the 
cola (do not stir—the bubbles 
will mix the beverages).
John Collins 
Serve in a chilled collins glass.
1½-2 ounces whisky
1 teaspoon powdered sugar or sugar syrup
Juice of ½ lemon or lime
Club soda, chilled
Orange slice
Maraschino cherry
Pour the whisky into a shaker half-filled with fresh ice; add the sugar or sugar syrup 
and the juice, and shake vigorously. Strain the mixed drink into the serving glass over 
fresh ice; fill the glass with club soda. Garnish with the orange slice and cherry.
continued from page 6
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Aperitif?
“Aperitif” means “to open”—and that’s exactly what an 
aperitif does. It’s a drink served before a meal “to open” 
the appetite.
The mild taste and intriguing aromas of vermouth make 
it an ideal aperitif on its own as well as in mixed drinks. 
Vermouth, wine that has been infused with botanical flavor-
ings, comes in white (dry), red (sweet), and rose (semi-
sweet). Store opened bottles of vermouth in the refrigera-
tor—it will retain its aromas and flavors for up to a year.
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Vermouth Cassis Cocktail 
Serve in a chilled collins (highball) glass.
2½-3 ounces dry vermouth
1-1½ ounces crème de cassis
Club soda, chilled
Place fresh ice in the chilled serving glass. Pour 
the vermouth and crème de cassis over the ice, 
and stir gently. Fill the glass with club soda (do not 
stir—the bubbles will mix the beverages).
Martini 
Serve in a chilled cocktail glass.
1 ounce gin
1 ounce vodka
Generous dash of sweet or dry vermouth
Olive or cocktail onion
Pour the gin and vodka into a mixing glass or 
shaker half-filled with fresh ice; add the dash of 
vermouth (use sweet vermouth for a wet martini). 
Either stir or shake gently, depending on personal 
preference, and immediately strain the mixed drink 
into the chilled serving glass.
Manhattan 
Serve in a chilled cocktail glass.
2-2½ ounces blended whiskey
½ ounce sweet or dry vermouth
Dash of bitters
Maraschino cherry
Pour the whiskey and vermouth into a mixing glass 
half-filled with fresh ice; add the dash of bitters. 
Stir well, and strain into the chilled serving glass. 
Garnish with the cherry.
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CHECK OUT THE 360 VODKA 
               VIRTUAL BARTENDER!
We are very pleased to announce that we’ve created an exciting new interactive video 
experience called the 360 Vodka Virtual Bartender! Check it out at www.360bartender.com. 
Here, you can boss around our brand ambassador, Graham Kimura and make him create 
an eco-friendly cocktail to your specifi cations. See him muddle, shake and even dance 
- all at your command!
INTENSE FLAVOR!
So crisp and refreshing,
they taste freshly picked.
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Flavored Vodkas
PARAMOUNT DISTILLERS, INC.
ANKENY, IA 50023  515.289.0606
NEW!
WHIPT
CREAM
40982
ULTRA
BUBBLE
41014
DRAGON
FRUIT
41969
32.5% ALC/VOL 65 PROOF.    
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AMERICAN WHISKEY  
 BLENDED WHISKEY 
  22783 Beam’s 8 Star  80 0.200 48 1.74 83.52 8068602270
  22784 Beam’s 8 Star  80 0.375 24 2.85 68.40 8068602260
  22786 Beam’s 8 Star  80 0.750 12 4.88 58.56 8068602240
  22787 Beam’s 8 Star  80 1.000 12 6.29 75.48 8068602220
  22788 Beam’s 8 Star  80 1.750 6 10.86 65.16 8068602210
  27474 Bird Dog Blackberry  80 0.750 6 15.63 93.78 1245901022
  23276 Calvert Extra  80 0.750 12 7.87 94.44 8068604140
  23277 Calvert Extra  80 1.000 12 10.31 123.72 8068604120
  23278 Calvert Extra  80 1.750 6 16.53 99.18 8068604112
  27478 Cedar Ridge Unaged Whiskey  100 0.750 6 19.75 118.50 5982400136
  23823 Five Star  80 0.200 48 1.81 86.88 8484822050
  23824 Five Star  80 0.375 24 2.96 71.04 8484822090
  23826 Five Star  80 0.750 12 5.02 60.24 8484822030
  23827 Five Star  80 1.000 12 6.53 78.36 8484822020
  23828 Five Star  80 1.750 6 11.04 66.24 8484822010
  23626 Five Star PET  80 0.750 12 5.02 60.24 8484822040
  23708 Fleischmann’s Preferred  80 1.750 6 10.86 65.16 8292820021
  27512 Griff’s Cowboy Whiskey  80 0.750 6 23.32 139.92 5982400137
  24156 Hawkeye  80 0.750 12 5.03 60.36 8835211012
  24157 Hawkeye  80 1.000 12 6.44 77.28 8835210978
  24158 Hawkeye  80 1.750 6 11.07 66.42 8835210977
  24453 Kessler  80 0.200 48 2.64 126.72 8068604270
  24454 Kessler  80 0.375 24 4.64 111.36 8068604260
  24456 Kessler  80 0.750 12 8.26 99.12 8068604240
  24457 Kessler  80 1.000 12 10.62 127.44 8068604220
  24458 Kessler  80 1.750 6 16.52 99.12 8068604212
  24451 Kessler  Mini  80 0.050 12 7.84 94.08 8068604292
  24466 Kessler Traveler  80 0.750 12 8.26 99.12 8068604243
  24706 McCormick  80 0.750 12 5.03 60.36 8559210434
  24728 McCormick  PET  80 1.750 6 11.11 66.66 8559210431
  77256 Revel Stoke Spiced Whiskey  90 0.750 12 12.74 152.88 8711603590
  21376 Sam Houston American Straight Whiskey  80 0.750 6 21.75 130.50 1245901023
  25603 Seagrams 7 Crown  80 0.200 48 2.77 132.96 0000877350
  25604 Seagrams 7 Crown  80 0.375 24 5.00 120.00 0000877650
  25606 Seagrams 7 Crown  80 0.750 12 9.21 110.52 0000877330
  25607 Seagrams 7 Crown  80 1.000 12 11.24 134.88 0000877320
  25608 Seagrams 7 Crown  80 1.750 6 16.90 101.40 8700070070
  25601 Seagrams 7 Crown  Mini  80 0.050 12 9.25 111.00 8700070071
  25616 Seagrams 7 Crown PET Flask  80 0.750 12 9.21 110.52 8700000338
  27554 Seagrams Seven Crown Dark Honey  80 0.750 12 15.74 188.88 8200000254
  27562 Seagrams Seven Crown Stone Cherry  71 0.750 12 12.26 147.12 8200000291
  25874 Sunny Brook  80 0.375 24 3.21 77.04 8068647960
  25876 Sunny Brook  80 0.750 12 5.50 66.00 8068647940
  25877 Sunny Brook  80 1.000 12 6.68 80.16 8068647920
  25878 Sunny Brook  80 1.750 6 11.80 70.80 8068647910
  27323 Two Jay’s Country Style Bl Why  80 0.750 12 26.25 315.00 3621172064
  27318 Two Jay’s Iowa Corn Whiskey  80 0.750 12 23.68 284.16 3621107205
  27625 Whitetail Caramel Flavored  80 0.750 6 15.63 93.78 1245901022
  27630 Wide River Wheat Whiskey  80 0.375 12 16.63 199.56 2209914772
 STRAIGHT BOURBON WHISKEY 
  16516 Ancient Age  80 0.750 12 8.99 107.88 8024400213
  16517 Ancient Age  80 1.000 12 11.25 135.00 8024400212
  16518 Ancient Age  80 1.750 6 16.87 101.22 8024400211
  16676 Basil Hayden’s 8 YR  80 0.750 6 30.70 184.20 8068601240
  21480 Benchmark Old No. 8  80 0.750 12 9.56 114.72 8800402084
  16870 Blue State Bourbon New 80 0.750 12 11.88 142.56 9674901252
  16987 Bourbon Supreme  80 1.000 12 7.05 84.60 8835211081
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  16988 Bourbon Supreme  80 1.750 6 14.51 87.06 8835211080
  18006 Buffalo Trace  90 0.750 12 17.24 206.88 8024400923
  17086 Bulleit  90 0.750 12 22.26 267.12 8700000552
  17088 Bulleit Bourbon  90 1.750 6 37.49 224.94 8700000404
  27486 Cabin Fever Maple Flavored  80 0.750 6 16.02 96.12 8681632734
  17127 Cabin Still  80 1.000 12 6.99 83.88 9674923240
  17206 Cedar Ridge  80 0.750 6 26.40 158.40 5982400130
  17826 Early Times  80 0.750 12 8.26 99.12 8112801062
  17830 Early Times PET  80 1.750 6 16.32 97.92 8112810508
  17956 Evan Williams  86 0.750 12 9.56 114.72 9674902134
  17958 Evan Williams  86 1.750 6 20.10 120.60 9674902114
  73715 Evan Williams Cherry Reserve  70 0.750 12 11.91 142.92 9674902185
  18196 Ezra Brooks  90 0.750 12 9.59 115.08 8835211092
  18198 Ezra Brooks  90 1.750 6 20.18 121.08 8835211090
  18407 G & W  80 1.000 12 7.64 91.68 8484820020
  18408 G & W  80 1.750 6 13.71 82.26 8484820010
  27508 Jeremiah Weed Cherry Mash  90 0.750 12 13.38 160.56 8200074772
  19063 Jim Beam  80 0.200 48 4.28 205.44 8068600170
  19064 Jim Beam  80 0.375 24 6.80 163.20 8068600160
  19066 Jim Beam  80 0.750 12 14.16 169.92 8068600140
  19067 Jim Beam  80 1.000 12 17.31 207.72 8068600120
  19068 Jim Beam  80 1.750 6 27.55 165.30 8068600110
  430 Jim Beam 50ml Family Pack  80 0.200 30 4.28 128.40 8068603302
  19026 Jim Beam Black  86 0.750 12 19.68 236.16 8068603440
  19112 Jim Beam Devil’s Cut  90 0.750 12 22.04 264.48 8068600050
  19061 Jim Beam Mini  80 0.050 12 10.24 122.88 8068600190
  19096 Jim Beam Traveler  80 0.750 12 14.16 169.92 8068600143
  19226 Knob Creek  100 0.750 6 29.24 175.44 8068601640
  19224 Knob Creek Bourbon  100 0.375 12 15.38 184.56 8068600166
  19486 Maker’s 46  94 0.750 6 30.70 184.20 8524650010
  19474 Maker’s Mark  90 0.375 12 11.42 137.04 8524614453
  19476 Maker’s Mark  90 0.750 12 23.61 283.32 8524613943
  19477 Maker’s Mark  90 1.000 12 28.34 340.08 8524613942
  19478 Maker’s Mark  90 1.750 6 45.66 273.96 8524613941
  20246 Old Crow  80 0.750 12 6.29 75.48 8068650740
  20247 Old Crow  80 1.000 12 6.95 83.40 8068650720
  20248 Old Crow  80 1.750 6 13.38 80.28 8068650712
  20286 Old Crow Traveler  80 0.750 12 6.29 75.48 8068650743
  20366 Old Forester  86 0.750 12 10.19 122.28 8112800508
  27544 Red Stag By Jim Beam  80 0.750 12 14.95 179.40 8068600102
  27551 Red Stag By Jim Beam  80 1.750 6 33.07 198.42 8068600107
  21220 Red State Bourbon New 80 0.750 12 11.88 142.56 9674901251
  21236 Ridgemont Reserve 1792  93 0.750 6 23.39 140.34 8810010002
  21594 Ten High  80 0.375 24 3.97 95.28 8066020307
  21596 Ten High  80 0.750 12 5.99 71.88 8066020305
  21597 Ten High  80 1.000 12 7.40 88.80 8066020303
  21598 Ten High  80 1.750 6 13.64 81.84 8066020301
  21595 Ten High Traveler  80 0.750 12 5.99 71.88 8292847385
  22156 Wild Turkey 101  101 0.750 12 18.74 224.88 8043255517
  22157 Wild Turkey 101  101 1.000 12 22.49 269.88 8043255511
  22158 Wild Turkey 101  101 1.750 6 35.95 215.70 8043255518
  22151 Wild Turkey 101 Mini  101 0.050 12 12.79 153.48 8043255510
  22155 Wild Turkey 101 Round  101 0.375 12 8.62 103.44 8043255515
  22121 Wild Turkey 81  81 0.750 12 16.25 195.00 2105984750
  22216 Woodford Reserve  90 0.750 6 29.24 175.44 8112800150
 SINGLE BARREL BOURBON WHISKEY 
  17766 Eagle Rare  90 0.750 6 21.84 131.04 8800402134
  18120 Evan Williams Single Barrel Vintage  86 0.750 6 21.36 128.16 9674975001
  18350 Four Roses  100 0.750 6 29.99 179.94 4006340002
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  19235 Knob Creek Single Barrel Reserve  120 0.750 6 35.43 212.58 8068601604
  5620 Mcclelland Speyside  80 0.750 12 19.51 234.12 8970801111
 TENNESSEE WHISKEY 
  26586 Gentleman Jack  80 0.750 12 27.66 331.92 8218403872
  26589 Gentleman Jack  80 1.750 6 47.27 283.62 8218438741
  26656 George Dickel No. 12  90 0.750 12 18.35 220.20 8807600623
  86668 Jack Daniel’s Tennessee Honey  70 0.500 12 12.94 155.28 8218400035
  86670 Jack Daniel’s Tennessee Honey  70 0.750 12 20.00 240.00 8218400033
  86672 Jack Daniel’s Tennessee Honey  70 1.000 12 25.00 300.00 8218400032
  26822 Jack Daniels Old #7 Black  80 0.101 48 2.27 108.96 8218408183
  26823 Jack Daniels Old #7 Black  80 0.200 48 5.54 265.92 8218409052
  26826 Jack Daniels Old #7 Black  80 0.750 12 19.51 234.12 8218409046
  26827 Jack Daniels Old #7 Black  80 1.000 12 24.64 295.68 8218409044
  26828 Jack Daniels Old #7 Black  80 1.750 6 40.01 240.06 8218409042
  26820 Jack Daniels Old #7 Black Flat  80 0.375 24 9.09 218.16 8218409050
  26821 Jack Daniels Old #7 Black Mini  80 0.050 12 12.94 155.28 8218409054
  26824 Jack Daniels Old #7 Black Square  80 0.375 24 9.09 218.16 8218409051
  26906 Jack Daniels Single Barrel  94 0.750 6 36.57 219.42 8218408700
 BOTTLED IN BOND BOURBON 
  16186 J.W. Dant 100 PRF  100 0.750 12 11.15 133.80 9674922830
  16416 Old Grand-dad 100 PRF  100 0.750 12 14.95 179.40 8068640840
 STRAIGHT RYE WHISKEY 
  27081 (ri)1  92 0.750 3 31.49 94.47 8068617801
  27025 Bulleit 95 Rye  90 0.750 12 22.26 267.12 8200075296
  27056 Jim Beam  80 0.750 12 15.74 188.88 8068601040
  27126 Russell’s Reserve  90 0.750 6 26.06 156.36 8043210442
  27100 Sazerac 6 YR  90 0.750 6 23.39 140.34 8024413994
  27102 Templeton  80 0.750 6 27.13 162.78 2081592010
IMPORTED WHISKEY 
 CANADIAN WHISKEY 
  11773 Black Velvet  80 0.200 48 2.34 112.32 8810013458
  11774 Black Velvet  80 0.375 24 4.60 110.40 8810013457
  11776 Black Velvet  80 0.750 12 7.84 94.08 8810013455
  11777 Black Velvet  80 1.000 12 9.94 119.28 8810013453
  11771 Black Velvet Mini  80 0.050 10 7.44 74.40 0000825890
  11788 Black Velvet PET  80 1.750 6 15.67 94.02 8810013451
  11586 Black Velvet Reserve  80 0.750 12 10.12 121.44 8810013465
  11588 Black Velvet Reserve  80 1.750 6 19.48 116.88 8810013463
  11786 Black Velvet Traveler  80 0.750 12 7.84 94.08 8810013475
  10623 Canadian Club  80 0.200 48 3.21 154.08 8068682170
  10624 Canadian Club  80 0.375 24 6.07 145.68 8068682160
  10626 Canadian Club  80 0.750 12 11.01 132.12 8068682105
  10627 Canadian Club  80 1.000 12 14.01 168.12 8068682102
  10628 Canadian Club  80 1.750 6 23.62 141.72 8068682112
  10625 Canadian Club  PET  80 0.750 12 11.01 132.12 8068682143
  10846 Canadian Club Classic 12yr Whisky New 80 0.750 12 18.45 221.40 8954014604
  10632 Canadian Club Reserve 10 Year  80 0.750 12 13.38 160.56 8068682205
  12404 Canadian Ltd  80 0.375 24 2.80 67.20 8292822336
  12406 Canadian Ltd  80 0.750 12 6.37 76.44 8292822334
  12407 Canadian Ltd  80 1.000 12 7.99 95.88 8292839974
  12408 Canadian Ltd  80 1.750 6 13.49 80.94 8292822331
  11936 Canadian Ltd Convenience Pack  80 0.750 12 6.37 76.44 8292822340
  12464 Canadian Mist  80 0.375 24 4.34 104.16 8112802325
  12466 Canadian Mist  80 0.750 12 8.15 97.80 8112802316
  12467 Canadian Mist  80 1.000 12 10.05 120.60 8112802048
  12476 Canadian Mist PET  80 0.750 12 8.15 97.80 8112802318
  12478 Canadian Mist PET  80 1.750 6 15.75 94.50 8112802300
  13036 Canadian Reserve  80 0.750 12 6.38 76.56 8835212636
  13037 Canadian Reserve  80 1.000 12 7.97 95.64 8193201214
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  13038 Canadian Reserve  80 1.750 6 13.16 78.96 8835212638
  12668 Canadian Woods  80 1.750 6 12.91 77.46 8559220021
  11293 Crown Royal  80 0.200 48 6.70 321.60 8700000727
  11294 Crown Royal  80 0.375 24 10.85 260.40 0000877600
  11296 Crown Royal  80 0.750 12 21.37 256.44 0000877250
  11297 Crown Royal  80 1.000 12 26.19 314.28 0000877240
  11298 Crown Royal  80 1.750 6 45.74 274.44 8700070060
  10836 Crown Royal Black  90 0.750 12 24.70 296.40 8200075043
  10838 Crown Royal Black  90 1.750 6 49.49 296.94 8200075045
  11358 Crown Royal Cask No. 16  80 0.750 6 52.44 314.64 8200073955
  11290 Crown Royal Mini  80 0.050 10 8.99 89.90 8700070104
  11366 Crown Royal Special Reserve  80 0.750 12 36.44 437.28 8700020133
  1408 Crown Royal W/50ml Crown Royal Black  80 0.750 12 21.17 254.04 8200075244
  11285 Crown Royal XR  80 0.750 6 97.50 585.00 8200073433
  13636 Lord Calvert  80 0.750 12 7.87 94.44 8068617040
  13638 Lord Calvert  80 1.750 6 14.95 89.70 8068617012
  13928 Mcmaster’s  80 1.750 6 13.42 80.52 8100402719
  13388 Northern Light  80 1.750 6 12.48 74.88 8066039101
  14199 Pendleton  80 1.750 6 35.11 210.66 5410411592
  14192 Pendleton Canadian Whisky  80 0.750 12 19.65 235.80 8410411591
  12888 Rich & Rare  80 1.750 6 13.25 79.50 8800400033
  11346 Seagram’s V.O  80 0.750 12 11.24 134.88 8700000737
  11347 Seagram’s V.O  80 1.000 12 14.24 170.88 0000877360
  11348 Seagram’s V.O.  PET  80 1.750 6 23.13 138.78 8700070075
  15246 Windsor Canadian  80 0.750 12 6.30 75.60 8068650040
  15247 Windsor Canadian  80 1.000 12 9.83 117.96 8068650020
  15248 Windsor Canadian PET  80 1.750 6 13.38 80.28 8068650012
  15244 Windsor Canadian Supreme  80 0.375 24 4.34 104.16 8068650060
  15296 Windsor Canadian Traveler  80 0.750 12 6.30 75.60 8068650043
 SCOTCH WHISKEY 
  4626 Buchanan’s 12 YR Deluxe  80 0.750 12 29.99 359.88 8811095532
  4725 Chivas Regal 12 YR  80 0.375 12 13.00 156.00 8043240038
  4716 Chivas Regal 12 YR  80 0.750 12 26.55 318.60 8043240039
  4717 Chivas Regal 12 YR  80 1.000 12 36.71 440.52 8043240043
  4718 Chivas Regal 12 YR  80 1.750 6 53.03 318.18 8043240046
  6996 Clan Macgregor  80 0.750 12 9.12 109.44 8366412077
  6997 Clan Macgregor  80 1.000 12 9.98 119.76 8366412042
  6998 Clan Macgregor  80 1.750 6 16.87 101.22 8366412026
  4796 Cutty Sark  80 0.750 12 17.85 214.20 2105905750
  4797 Cutty Sark  80 1.000 12 22.74 272.88 2105905100
  4798 Cutty Sark  80 1.750 6 35.85 215.10 2105905175
  4876 Dewar’s 12 YR  80 0.750 12 27.99 335.88 8048023102
  4866 Dewar’s White Label  80 0.750 12 20.59 247.08 8048023002
  4867 Dewar’s White Label  80 1.000 12 25.29 303.48 8811008106
  4868 Dewar’s White Label  80 1.750 6 39.99 239.94 8048023000
  4863 Dewar’s White Label Scotch  80 0.200 48 9.99 479.52 8048002300
  4936 Famous Grouse  80 0.750 12 19.11 229.32 8396013803
  5106 Grant’s Blended  80 0.750 12 15.62 187.44 8366410139
  8208 House Of Stuart  80 1.750 6 14.43 86.58 8066035851
  5290 J & B Rare  80 0.750 12 18.36 220.32 8811098504
  5289 J & B Rare  80 1.000 12 22.47 269.64 8811098502
  5288 J & B Rare  80 1.750 6 34.21 205.26 8811098500
  5326 Johnnie Walker Black  80 0.750 12 29.99 359.88 8811001130
  5327 Johnnie Walker Black  80 1.000 12 39.74 476.88 8811001140
  5329 Johnnie Walker Blue  80 0.750 6 187.08 1122.48 8811007005
  5318 Johnnie Walker Double Black  80 0.750 6 33.70 202.20 8807617770
  5350 Johnnie Walker Green  80 0.750 12 52.49 629.88 8807616262
  5346 Johnnie Walker Red  80 0.750 12 20.67 248.04 8811002130
  5347 Johnnie Walker Red  80 1.000 12 25.49 305.88 8811002140
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  5349 Johnnie Walker Red  80 1.750 6 39.35 236.10 8807616316
  5345 Johnnie Walker Red - Round  80 0.375 24 11.24 269.76 8811002109
  8824 Lauder’s  80 0.375 24 4.50 108.00 8066036507
  8826 Lauder’s  80 0.750 12 8.19 98.28 8066036505
  8827 Lauder’s  80 1.000 12 9.20 110.40 8066036503
  8828 Lauder’s  80 1.750 6 16.76 100.56 8066036501
  8825 Lauder’s Traveler  80 0.750 12 8.19 98.28 8292825175
  9078 Mc Gregor’s  80 1.750 6 15.78 94.68 8284435920
  9278 Old Smuggler PET  80 1.750 6 17.75 106.50 8832004007
  9426 Passport  80 0.750 12 9.97 119.64 8043240176
  9428 Passport  80 1.750 6 19.79 118.74 8043240178
  10006 Scoresby Rare  80 0.750 12 7.69 92.28 8807620098
  10009 Scoresby Rare  80 1.000 12 9.23 110.76 8200039863
  10008 Scoresby Rare  80 1.750 6 15.33 91.98 8807620100
  10278 Usher’s Green Stripe  PET  80 1.750 6 14.99 89.94 8807620120
 SINGLE MALT SCOTCH 
  4084 Aberlour 12 Year  86 0.750 6 31.97 191.82 8043210213
  4096 Ardbeg 10 YR Islay  92 0.750 6 37.45 224.70 8330007210
  4356 Balvenie 12 YR Doublewood  86 0.750 12 45.62 547.44 8366411221
  4376 Balvenie 15 YR Single Barrel  100 0.750 12 52.41 628.92 8366411223
  4636 Bowmore 12 YR Single Malt  86 0.750 6 37.36 224.16 5048300005
  4846 Dalwhinnie 15 YR  86 0.750 12 47.24 566.88 8807632930
  5006 Glenfiddich  86 0.750 12 31.75 381.00 8366410736
  5014 Glenfiddich 15 YR Solera Reserve  80 0.750 12 42.94 515.28 8366499040
  5012 Glenfiddich 18 YR Ancient Reserve  86 0.750 12 54.75 657.00 8366499041
  5034 Glenlivet 12 YR  80 0.375 24 15.91 381.84 8043240062
  5036 Glenlivet 12 YR  80 0.750 12 31.75 381.00 8043240063
  5037 Glenlivet 12 YR  80 1.000 12 39.60 475.20 8043240070
  5061 Glenlivet 15 Year French Oak  80 0.750 6 39.60 237.60 8043210078
  5086 Glenlivet 16 YR Nadurra  112 0.750 6 47.10 282.60 8043210315
  5040 Glenlivet 18 YR  86 0.750 6 59.85 359.10 8700000625
  5133 Glenmorangie 10 YR  86 0.750 6 29.94 179.64 8175381221
  5103 Glenmorangie Lasanta  92 0.750 6 37.50 225.00 8175381086
  5104 Glenmorangie Nectar D’or  92 0.750 6 48.72 292.32 8175381088
  5246 Highland Park 12 YR  86 0.750 6 35.50 213.00 8723640009
  5430 Lagavulin 16 YR  86 0.750 12 70.49 845.88 8811014005
  5446 Laphroaig 10 YR  86 0.750 12 39.36 472.32 8068681301
  5492 Macallan 10 Year Fine Oak  86 0.750 12 32.29 387.48 8723610045
  5486 Macallan 12 YR  86 0.750 12 39.91 478.92 8723610000
  5516 Macallan 18 YR  86 0.750 12 120.68 1448.16 8723610700
  5606 Mc Clelland Islay  80 0.750 12 19.51 234.12 8970800003
  5596 McClelland Highland  80 0.750 12 19.51 234.12 8970800001
  5696 Oban  86 0.750 12 56.24 674.88 8811016005
  6076 Singleton  80 0.750 6 26.24 157.44 8807617085
 IRISH WHISKEY 
  15776 Bushmills  80 0.750 12 19.49 233.88 8807616898
  15777 Bushmills  80 1.000 12 24.37 292.44 8807616899
  15526 Bushmills Black Bush  80 0.750 12 31.34 376.08 8807616902
  15644 Jameson  80 0.375 24 8.79 210.96 8043250014
  15626 Jameson  80 0.750 12 20.20 242.40 8043250017
  15627 Jameson  80 1.000 12 26.10 313.20 8043250011
  15628 Jameson  80 1.750 6 33.60 201.60 8043250018
  15656 Jameson 12 Year  80 0.750 12 32.10 385.20 8043250117
  15646 Jameson 18 Year  80 0.750 6 67.35 404.10 8043240404
  15711 Michael Collins  80 0.750 6 23.67 142.02 8308962000
  15820 Paddy Old  80 1.000 12 25.57 306.84 8043210659
  15677 Power’s  80 1.000 12 16.86 202.32 8043253011
  15940 Tullamore Dew  80 0.750 12 18.56 222.72 8954038396
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TEQUILA 
 TEQUILA 
  89230 1800 Anejo  80 0.750 6 29.24 175.44 8396070991
  87539 1800 Essential Tequila  80 0.750 6 21.74 130.44 1153801041
  89204 1800 Reposado  80 0.375 12 12.74 152.88 2105922375
  89206 1800 Reposado  80 0.750 12 21.74 260.88 1153801023
  87510 1800 Silver  80 0.750 12 21.74 260.88 1153801013
  87513 1800 Silver  80 1.750 6 33.74 202.44 1153801015
  87509 1800 Silver Tequila  80 0.375 12 12.74 152.88 1153801012
  88152 901 Tequila  80 0.750 6 31.49 188.94 5665500200
  89079 Azul Reposado  80 0.750 12 16.37 196.44 1153814519
  87756 Azul Silver  80 0.750 12 16.37 196.44 1153814612
  87250 Cabo Wabo Blanco  80 0.750 6 27.25 163.50 2081510737
  89139 Cabo Wabo Reposado  80 0.750 6 31.14 186.84 2081591013
  89099 Cazadores Anejo  80 0.750 6 35.21 211.26 8048017252
  89121 Cazadores Reposado  80 0.750 12 27.99 335.88 8048017002
  87383 Corazon De Agave Tequila Blanco  80 1.000 6 18.00 108.00 8308900407
  89242 Corralejo Reposado  80 0.750 6 22.50 135.00 2081593013
  89175 Don Julio Anejo  80 0.750 6 46.45 278.70 6745450006
  87485 Don Julio Blanco  80 0.750 6 37.48 224.88 6745450000
  89154 Don Julio Reposado  80 0.750 6 41.19 247.14 7454500041
  89274 El Jimador Anejo  80 0.750 6 18.58 111.48 4460763203
  87586 El Jimador Blanco  80 0.750 12 15.95 191.40 4460768208
  89278 El Jimador Reposado  80 0.750 12 15.95 191.40 4460706920
  87596 El Mayor Blanco  80 0.750 6 26.33 157.98 8835212481
  89482 El Zarco Gold  80 0.750 12 11.50 138.00 1153801006
  87632 El Zarco Silver  80 0.750 12 11.50 138.00 1153801002
  89533 Familia Camarena Reposado  80 0.750 12 16.49 197.88 8500001732
  87643 Familia Camarena Silver  80 0.750 12 16.49 197.88 8500001682
  3655 Herradura Blanco Silver 6pak  80 0.750 6 29.91 179.46 4460711131
  3676 Herradura Blanco Silver 6x6 Tequila  80 0.750 12 29.91 358.92 4460711317
  3657 Herradura Gold Reposado 6pak  80 0.750 6 33.89 203.34 4460711132
  89212 Jose Cuervo Black Medallion  80 0.750 12 18.74 224.88 8396072578
  89193 Jose Cuervo Especial Reposado  80 0.200 48 4.49 215.52 8200019295
  89196 Jose Cuervo Especial Reposado  80 0.750 12 15.73 188.76 8200019288
  89197 Jose Cuervo Especial Reposado  80 1.000 12 18.74 224.88 8200019292
  89198 Jose Cuervo Especial Reposado  80 1.750 6 30.37 182.22 8200019298
  89194 Jose Cuervo Especial Reposado Flask  80 0.375 24 8.24 197.76 8200019301
  89191 Jose Cuervo Especial Reposado Mini  80 0.050 12 17.25 207.00 8200073139
  89199 Jose Cuervo Especial Reposado Square  80 0.375 12 8.24 98.88 8200016570
  87408 Jose Cuervo Especial Silver  80 0.750 12 15.73 188.76 8200074373
  87409 Jose Cuervo Especial Silver  80 1.000 12 18.74 224.88 8200074374
  87410 Jose Cuervo Especial Silver  80 1.750 6 30.37 182.22 8200074375
  89215 Jose Cuervo Tradicional Reposado  80 0.750 12 22.34 268.08 8396019045
  87416 Jose Cuervo Tradicional Silver  80 0.750 12 16.49 197.88 8396072699
  89386 Juarez Gold  80 0.750 12 9.43 113.16 8835210028
  89387 Juarez Gold  80 1.000 12 10.00 120.00 8835210027
  89388 Juarez Gold  80 1.750 6 19.07 114.42 8835210026
  87936 Juarez Silver  80 0.750 12 9.43 113.16 8835210023
  87937 Juarez Silver  80 1.000 12 10.00 120.00 8835210022
  87938 Juarez Silver  80 1.750 6 19.07 114.42 8835210021
  89453 Kah Anejo  80 0.750 6 49.25 295.50 8124075027
  89451 Kah Anejo Mini  80 0.150 16 25.22 403.52 8124005027
  87946 Kah Blanco  80 0.750 6 37.25 223.50 8124075025
  87945 Kah Blanco Mini  80 0.150 16 19.22 307.52 8124005025
  89490 Kah Reposado  110 0.750 6 44.00 264.00 8124075026
  89489 Kah Reposado Mini  110 0.150 16 22.41 358.56 8124005026
  89447 La Prima Gold  80 1.000 12 10.04 120.48 8681652033
  89448 La Prima Gold  80 1.750 6 18.50 111.00 8681663752
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  87997 La Prima White  80 1.000 12 10.04 120.48 8681652013
  88019 Maestro Dobel Diamond  80 0.750 3 37.50 112.50 8115380120
  89496 Margaritaville Gold  80 0.750 12 10.52 126.24 8835212153
  88116 Milagro Silver  80 0.750 6 23.53 141.18 8366486891
  89566 Monte Alban  80 0.750 12 19.88 238.56 8066057725
  89577 Montezuma Gold  80 1.000 12 10.53 126.36 8066057583
  88147 Montezuma White  80 1.000 12 10.53 126.36 8066057653
  89646 Patron Anejo  80 0.750 12 45.00 540.00 7217330001
  89626 Patron Reposado  80 0.750 12 40.50 486.00 2173300015
  88290 Patron Silver  80 0.200 12 12.75 153.00 2173300110
  88294 Patron Silver  80 0.375 12 20.00 240.00 2173300094
  88296 Patron Silver  80 0.750 12 39.13 469.56 2173300002
  88298 Patron Silver  80 1.750 3 84.00 252.00 7217330008
  88291 Patron Silver Mini  80 0.050 10 30.45 304.50 2173300023
  88556 Sauza Blanco Silver  80 0.750 12 12.59 151.08 8068683201
  88558 Sauza Blanco Silver  80 1.750 6 27.55 165.30 8068683212
  89617 Sauza Cien Anos Reposado  80 0.750 12 15.00 180.00 8068683350
  89796 Sauza Conmemorativo  80 0.750 12 21.25 255.00 8068683402
  89786 Sauza Gold  80 0.750 12 12.59 151.08 8068683101
  89787 Sauza Gold  80 1.000 12 17.32 207.84 8068683102
  89788 Sauza Gold  80 1.750 6 27.55 165.30 8068683112
  89836 Sauza Hornitos Gold  80 0.750 12 19.67 236.04 8068683502
  89837 Sauza Hornitos Gold  80 1.000 12 23.61 283.32 8068683501
  88548 Sauza Hornitos Plata  80 0.750 12 19.67 236.04 8068683532
  89029 Tequila Avion Anejo  80 0.750 6 44.59 267.54 3604051930
  3438 Tequila Avion Counter Unit  80 3.018 4 34.95 139.80 3604001992
  89030 Tequila Avion Reposado  80 0.750 6 40.83 244.98 3604051932
  87150 Tequila Avion Silver  80 0.750 6 37.10 222.60 3604051934
  89916 Tortilla Gold  80 0.750 12 9.52 114.24 8193206955
  88766 Tortilla White  80 0.750 12 9.52 114.24 8193206964
  88767 Tortilla White  80 1.000 12 10.72 128.64 8193206963
  88768 Tortilla White  80 1.750 6 19.24 115.44 8193206956
  89946 Two Fingers Gold  80 0.750 12 12.49 149.88 8954013532
VODKA 
 VODKA 80 PROOF 
  38169 360  80 0.750 12 15.97 191.64 8559213375
  35314 Barton  80 0.375 24 2.56 61.44 8066047207
  35316 Barton  80 0.750 12 5.05 60.60 8066047265
  35317 Barton  80 1.000 12 5.95 71.40 8066047263
  35318 Barton  80 1.750 6 10.30 61.80 8066047261
  35315 Barton PET  80 0.750 12 5.05 60.60 8292811415
  35416 Burnett’s  80 0.750 12 6.82 81.84 9674900204
  35418 Burnett’s  80 1.750 6 14.15 84.90 9674920031
  35586 Clearheart  80 0.750 6 18.45 110.70 5982400100
  35785 Cupcake Vodka Original  80 0.750 12 13.49 161.88 8130800177
  35728 Cyclone  80 0.750 12 15.25 183.00 5636400200
  35860 Dry Fly  80 0.750 12 24.59 295.08 8907635727
  35913 Five O’Clock  80 0.200 48 1.65 79.20 8484850050
  35914 Five O’Clock  80 0.375 24 2.75 66.00 8484850090
  35916 Five O’Clock  80 0.750 12 4.96 59.52 8484850030
  35926 Five O’Clock  80 0.750 12 4.96 59.52 8484850040
  35917 Five O’Clock  80 1.000 12 6.01 72.12 8484850020
  35918 Five O’Clock  80 1.750 6 10.38 62.28 8484850010
  35944 Fleischmann’s Royal  80 0.375 24 2.60 62.40 8292821436
  35946 Fleischmann’s Royal  80 0.750 12 5.15 61.80 8292821434
  35947 Fleischmann’s Royal  80 1.000 12 5.90 70.80 8292821433
  35948 Fleischmann’s Royal  80 1.750 6 10.70 64.20 8292821431
  34467 Frozen Ghost  80 0.750 6 23.99 143.94 9674929369
  36006 Fuzzy’s Ultra Premium Vodka  80 0.750 6 22.75 136.50 0501830020
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  36186 Gordon’s  80 0.750 12 7.89 94.68 0000886123
  36188 Gordon’s  PET  80 1.750 6 14.52 87.12 0000886103
  36304 Hawkeye  80 0.375 24 3.09 74.16 8835211357
  36306 Hawkeye  80 0.750 12 4.88 58.56 8835210993
  36307 Hawkeye  80 1.000 12 5.78 69.36 8835210974
  36308 Hawkeye  80 1.750 6 10.70 64.20 8835210973
  36301 Hawkeye Mini  80 0.050 12 5.59 67.08 8835211814
  36305 Hawkeye Traveler  80 0.750 12 4.88 58.56 8835211939
  36667 Korski  80 1.000 12 6.48 77.76 8681650613
  36668 Korski  80 1.750 6 10.92 65.52 8681650612
  36903 McCormick  80 0.200 48 1.68 80.64 8559210457
  36886 McCormick  80 0.750 12 4.96 59.52 8559210454
  36904 McCormick PET  80 0.375 24 2.63 63.12 8559210456
  36907 McCormick PET  80 1.000 12 5.97 71.64 8559210453
  36901 Mccormick Vodka Mini  80 0.500 6 5.25 31.50 8559210458
  36908 McCormick PET  80 1.750 6 11.19 67.14 8559210451
  36965 New Amsterdam Vodka  80 0.500 12 7.30 87.60 8500000880
  36969 New Amsterdam Vodka  80 0.750 12 10.35 124.20 8500001949
  36976 Nikolai  80 0.750 12 4.88 58.56 8800401044
  36978 Nikolai  80 1.750 6 10.30 61.80 8800401042
  36974 Nikolai Vodka  80 0.375 24 2.56 61.44 8024401046
  37146 Opulent  80 0.750 6 15.05 90.30 8427997553
  37217 Paramount  80 1.000 12 6.99 83.88 8681612133
  37346 Phillips  80 0.750 12 5.23 62.76 8711601812
  37347 Phillips  80 1.000 12 6.01 72.12 8711604832
  37348 Phillips  80 1.750 6 10.97 65.82 8711601809
  37356 Phillips Ez Pack  80 0.750 12 5.23 62.76 8711601126
  37344 Phillips Vodka  80 0.375 12 3.37 40.44 8711601373
  37413 Popov  80 0.200 48 2.30 110.40 0000820440
  37414 Popov  80 0.375 24 4.23 101.52 0000820500
  37416 Popov  80 0.750 12 6.15 73.80 0000820420
  37417 Popov  80 1.000 12 7.49 89.88 8200000041
  37418 Popov  80 1.750 6 12.74 76.44 8200010969
  37426 Popov Traveler  80 0.750 12 6.15 73.80 8200012594
  37526 Prairie Organic  80 0.750 6 20.15 120.90 8711601912
  37599 Relska  80 1.750 6 10.75 64.50 8200010863
  37640 River Baron  80 0.750 6 21.03 126.18 2209914770
  27642 River Pilot Vodka NEW 80 0.750 6 19.21 115.26 2209914773
  37886 Seagrams  80 0.750 12 8.07 96.84 8043240243
  37888 Seagrams  80 1.750 6 14.99 89.94 8043240241
  37896 Shaker’s Original American  80 0.750 12 21.99 263.88 5340400012
  37906 Shaker’s Rye  80 0.750 12 21.99 263.88 5340400022
  37934 Skol  80 0.375 24 2.60 62.40 8567610137
  37936 Skol  80 0.750 12 5.45 65.40 8567610175
  37937 Skol  80 1.000 12 6.63 79.56 8567610110
  37938 Skol  80 1.750 6 10.65 63.90 8567610117
  37935 Skol Traveler  80 0.750 12 5.45 65.40 8567610176
  37986 Skyy  80 0.750 12 15.01 180.12 2105900750
  37987 Skyy  80 1.000 12 18.52 222.24 2105901000
  37988 Skyy  80 1.750 6 25.73 154.38 2105901750
  37993 Smirnoff  80 0.200 48 3.69 177.12 8200000008
  37994 Smirnoff  80 0.375 24 6.72 161.28 8200000561
  37996 Smirnoff  80 0.750 12 11.94 143.28 0000820060
  37997 Smirnoff  80 1.000 12 12.74 152.88 0000820050
  37998 Smirnoff  80 1.750 6 20.97 125.82 8200010570
  38008 Smirnoff  PET  80 1.750 6 20.97 125.82 8200072760
  37991 Smirnoff Mini  80 0.050 12 10.45 125.40 0000824720
  38006 Smirnoff Traveller  80 0.750 12 11.94 143.28 0000829500
  38176 Tito’s Handmade  80 0.750 12 14.46 173.52 1994700002
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  38178 Tito’s Handmade  80 1.750 6 27.77 166.62 1947000003
  38243 Ursus  80 0.750 12 8.22 98.64 8200075047
  37336 UV  80 0.750 12 9.33 111.96 8711601467
  37339 UV PET  80 1.750 6 15.95 95.70 8711601463
 OTHER PROOF VODKA 
  40926 Smirnoff Silver  90 0.750 12 11.79 141.48 8200000016
 100 PROOF VODKA 
  39606 Paramount  100 0.750 12 7.95 95.40 8681612174
  39666 Popov  100 0.750 12 7.61 91.32 0000820460
  39866 Smirnoff  100 0.750 12 12.97 155.64 8200000010
  39868 Smirnoff  100 1.750 6 23.24 139.44 8200010574
 LOW PROOF VODKA 
  40118 Dueces Wild  70 1.750 6 9.33 55.98 8559211721
  67285 Voli Lyte Vodka  60 0.750 6 19.19 115.14 8678577006
 VODKA FLAVORED 
  41936 360 Concord Grape  70 0.750 12 15.97 191.64 8559214235
  41019 360 Double Chocolate  70 0.750 12 15.97 191.64 8559213855
  3051 360 Double Chocolate W/gravity Unit  70 0.500 1 45.29 45.29 8559213858
  41944 360 Georgia Peach Vodka  70 0.500 6 7.55 45.30 8559214248
  41943 360 Georgia Peach Vodka  70 0.750 12 15.97 191.64 8559212424
  41935 360 Grape Vodka  70 0.500 6 7.55 45.30 8559214238
  41940 360 Madagascar Vanilla  70 0.750 12 15.97 191.64 8559213835
  41939 360 Madagascar Vanilla Vodka  70 0.500 6 7.55 45.30 8559213838
  41938 360 Mandarin Orange  70 0.750 12 15.97 191.64 8559213845
  41937 360 Mandarin Orange Vodka  70 0.500 6 7.55 45.30 8559213848
  41468 360 Sorrento Lemon Vodka  70 0.500 6 7.55 45.30 8559214258
  41467 360 Sorrento Lemon Vodka  70 0.750 12 15.97 191.64 8559214255
  41049 4 Orange Vodka  80 0.750 6 18.50 111.00 8901600875
  33966 Absolut Orient Apple  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900080
  35527 Bakon  80 0.750 12 22.49 269.88 9610910072
  41299 Burnett’s Cherry  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920108
  41927 Burnett’s Fruit Punch  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920175
  41279 Burnett’s Grape  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920091
  41840 Burnett’s Limeade Vodka  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920183
  41316 Burnetts Raspberry  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920037
  42035 Cupcake Vodka Frosting  70 0.750 12 13.49 161.88 8130800180
  41209 Firefly Sweet Tea  70 0.750 12 15.00 180.00 9729100008
  41954 Godiva Chocolate  60 0.750 6 23.99 143.94 8200075222
  41951 Godiva Chocolate Raspberry  60 0.750 6 23.99 143.94 8200075227
  40979 Hangar One Blueberry Flavored Vodka  80 0.750 6 22.46 134.76 1153801851
  41508 Hangar One Fraser River Raspberry Vodka  80 0.750 6 22.46 134.76 2772444750
  41500 Hawkeye Blue Raspberry  60 1.000 12 7.50 90.00 8835212190
  41116 Jeremiah Weed Peach Sweet Tea  70 0.750 12 14.20 170.40 8200000215
  41076 Jeremiah Weed Sweet Tea  70 0.750 12 14.20 170.40 8200000202
  41078 Jeremiah Weed Sweet Tea  70 1.750 6 22.46 134.76 8200000203
  41079 Jeremiah Weed Sweet Tea Mini  70 0.500 12 6.42 77.04 8200000206
  41969 Paramount Dragon Fruit Vodka  65 0.750 12 9.99 119.88 8681611794
  41014 Paramount Ultra Bubble Vodka  65 0.750 12 9.99 119.88 8681611754
  40982 Paramount Whipt Creme Vodka  65 0.750 12 9.99 119.88 8681611774
  35921 Pearl Wedding Cake Vodka  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212698
  41707 Phillips Lime  60 1.000 12 8.67 104.04 8711604843
  3118 Pucker Vodka 50ml Gravity Feed  70 2.012 3 40.02 120.06 8068611907
  40845 Pucker Vodka Citrus Squeeze  70 0.750 12 14.99 179.88 8068611913
  40849 Pucker Vodka Grape Gone Wild  70 0.750 12 14.99 179.88 8068611909
  40853 Pucker Vodka Sour Apple Sass  70 0.750 12 14.99 179.88 8068611901
  40841 Pucker Vodka Wild Cherry Tease  70 0.750 12 14.99 179.88 8068611905
  40831 Skyy Infusions Blood Orange  70 0.750 12 15.01 180.12 3750740831
  40804 Skyy Infusions Citrus  70 0.750 12 15.01 180.12 2105962750
  40835 Skyy Infusions Dragon Fruit  70 0.750 12 15.01 180.12 2105982750
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  40810 Skyy Infusions Passion Fruit  70 0.750 12 15.01 180.12 2105964750
  40821 Skyy Infusions Pineapple  70 0.750 12 15.01 180.12 2105969750
  40986 Smirnoff Blueberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073291
  40976 Smirnoff Cherry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073153
  41746 Smirnoff Citrus  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000391
  41747 Smirnoff Citrus  70 1.000 12 13.80 165.60 8200000669
  38002 Smirnoff Coconut  70 0.750 12 11.94 143.28 8200075562
  38000 Smirnoff Coconut Mini  70 0.500 12 8.57 102.84 8200075559
  41715 Smirnoff Cranberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000122
  40945 Smirnoff Fluffed Marshallmallow Mini  80 0.500 12 8.57 102.84 8200000324
  40949 Smirnoff Fluffed Marshmallow  60 0.750 12 11.94 143.28 8200075754
  40930 Smirnoff Grape  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074043
  41719 Smirnoff Green Apple  70 0.750 12 11.94 143.28 0000821040
  41592 Smirnoff Lime  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073286
  40992 Smirnoff Melon  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074426
  41786 Smirnoff Orange  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000386
  41787 Smirnoff Orange  70 1.000 12 13.80 165.60 8200072387
  40939 Smirnoff Passion Fruit  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073993
  41922 Smirnoff Peach Vodka  70 0.750 12 11.94 143.28 8200075071
  40917 Smirnoff Pineapple  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074731
  40997 Smirnoff Pomegranate  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074038
  41796 Smirnoff Raspberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000396
  41797 Smirnoff Raspberry  70 1.000 12 13.80 165.60 8200000397
  41798 Smirnoff Raspberry  70 1.750 6 20.97 125.82 8200072399
  40956 Smirnoff Strawberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200072934
  40957 Smirnoff Strawberry  70 1.000 12 13.80 165.60 8200072935
  41806 Smirnoff Vanilla  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000401
  41807 Smirnoff Vanilla  70 1.000 12 13.80 165.60 0000824020
  41805 Smirnoff Vanilla  70 1.750 6 20.97 125.82 8200072404
  40946 Smirnoff Watermelon  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000117
  40965 Smirnoff Whipped Cream  60 0.750 12 11.94 143.28 8200075751
  40962 Smirnoff Whipped Cream Mini  60 0.500 12 8.57 102.84 8200000323
  41146 Sweet Carolina Sweet Tea  70 0.750 12 13.06 156.72 8284444000
  41901 Ursus Blue Raspberry  60 0.750 12 8.22 98.64 8200075055
  41902 Ursus Blue Raspberry  60 1.000 12 9.68 116.16 8200075056
  41906 Ursus Green Apple  60 0.750 12 8.22 98.64 8200075059
  41911 Ursus Punch  60 0.750 12 8.22 98.64 8200075051
  41693 UV Blue (Raspberry)   60 0.750 12 9.33 111.96 8711601448
  41694 UV Blue (Raspberry)  60 1.000 12 10.87 130.44 8711601447
  41692 UV Blue (Raspberry)  60 1.750 6 15.95 95.70 8711601452
  41601 UV Blue (raspberry) Vodka  60 0.375 12 5.16 61.92 8711601454
  41688 UV Blue Raspberry Vodka Traveller  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601458
  41989 UV Cake Vodka  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601539
  42009 UV Cake Vodka  60 1.750 6 15.95 95.70 8711601535
  42002 UV Cake Vodka  60 3.018 1 43.95 43.95 8711601547
  41653 UV Citruv (citrus)  70 0.750 12 9.33 111.96 8711601484
  41876 UV Coconut  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601524
  41604 UV Grape Vodka  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601477
  41625 UV Grape Vodka  60 1.750 6 15.95 95.70 8711601481
  41696 UV Green (Apple)  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601442
  41698 UV Ivory (Vanilla)  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601450
  41701 UV Orange  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601446
  41360 UV Pink Lemonade  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601487
  41704 UV Red (Cherry)  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601444
  41705 UV Red (Cherry)  60 1.000 12 10.87 130.44 8711601443
  41681 UV Red (Cherry)  60 1.750 6 15.95 95.70 8711601461
  41956 UV Sweet Green Tea  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601527
  67288 Voli Lemon Vodka  60 0.750 6 19.19 115.14 8678577010
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IMPORTED VODKA 
 IMPORTED VODKA 
  34136 Absolut Glimmer  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900070
  34003 Absolut Swedish  80 0.200 24 5.10 122.40 3522900010
  34004 Absolut Swedish  80 0.375 24 8.80 211.20 3522900020
  34006 Absolut Swedish  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900030
  34007 Absolut Swedish  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900040
  34008 Absolut Swedish  80 1.750 6 29.81 178.86 3522900060
  34001 Absolut Swedish Mini  80 0.050 10 11.88 118.80 3522900000
  34041 Absolut Vodka 100PRF  100 0.750 12 21.57 258.84 3522900542
  34155 Belvedere  80 0.750 6 25.73 154.38 8711606968
  34162 Belvedere  80 1.000 6 30.94 185.64 8711606981
  3069 Belvedere Pure Red Capsule  80 0.750 6 25.73 154.38 8175382076
  34160 Belvedere Vodka  80 1.750 3 51.73 155.19 8711606973
  34244 Chopin  80 0.750 6 23.74 142.44 5293500115
  34197 Ciroc Super Premium  80 0.375 12 12.40 148.80 8807616265
  34198 Ciroc Super Premium  80 0.750 6 26.96 161.76 8807616186
  34199 Ciroc Super Premium  80 1.000 6 32.66 195.96 8807616187
  34122 Crystal Head  80 0.750 6 39.00 234.00 2704041141
  35553 Crystal Head  80 1.750 3 77.99 233.97 2704041146
  34188 Effen  80 0.750 6 21.25 127.50 8068693805
  35651 Eristoff Vodka  80 1.750 6 18.79 112.74 8048029601
  34709 Firestarter Vodka  80 0.750 6 17.57 105.42 8404840001
  34366 Fris Danish  80 0.750 12 7.69 92.28 8043210555
  34368 Fris Danish  80 1.750 6 15.38 92.28 8043210553
  34359 Grey Goose  80 0.200 12 7.29 87.48 8048028004
  34433 Grey Goose  80 0.750 12 26.96 323.52 8048028002
  34423 Grey Goose  80 0.375 12 12.72 152.64 8048028003
  34422 Grey Goose  80 1.000 6 32.66 195.96 8048028001
  34425 Grey Goose  80 1.750 6 53.13 318.78 8048028000
  34421 Grey Goose Vodka Mini  80 0.604 10 30.00 300.00 8048028005
  34454 Ketel One  80 0.375 12 11.24 134.88 8515612215
  34456 Ketel One  80 0.750 12 19.49 233.88 8515651541
  34457 Ketel One  80 1.000 12 24.70 296.40 8515661041
  34458 Ketel One  80 1.750 6 34.49 206.94 8515680368
  34546 Pearl  80 0.750 12 11.78 141.36 8835212318
  34548 Pearl  80 1.750 6 22.21 133.26 8835212299
  34578 Pinnacle  80 1.750 6 17.14 102.84 8970846522
  34678 Quadro Russian  80 0.750 12 24.59 295.08 3604001754
  35573 Rokk  80 1.750 6 20.99 125.94 8200075132
  35109 Russian Standard Original Vodka New 80 0.750 12 16.33 195.96 3604001872
  34690 Sobieski  80 0.750 12 9.74 116.88 8901600822
  35213 Sobieski  80 1.750 6 16.48 98.88 8901600819
  34746 Stolichnaya Russian  80 0.750 12 18.37 220.44 8366487055
  34747 Stolichnaya Russian  80 1.000 12 24.27 291.24 8954043657
  34748 Stolichnaya Russian  80 1.750 6 34.09 204.54 8366487114
  34817 Svedka  80 0.375 12 6.83 81.96 1776811375
  34820 Svedka  80 0.750 12 11.95 143.40 1776811175
  34821 Svedka  80 1.750 6 20.84 125.04 1776811117
  34935 Three Olives  80 0.750 12 16.74 200.88 8970877642
  34919 Three Olives  80 1.750 6 23.99 143.94 8970877822
  35460 Van Gogh Blue 80 Proof Wheat  80 0.750 6 21.43 128.58 3382413812
 IMPORTED VODKA - MISC 
  34014 Absolut Apeach  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900113
  34015 Absolut Apeach  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900114
  33983 Absolut Berri Acai  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900107
  34034 Absolut Citron  80 0.375 24 8.56 205.44 3522900120
  34030 Absolut Citron  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900130
  34029 Absolut Citron  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900140
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  34032 Absolut Citron  80 1.750 6 29.81 178.86 3522900160
  34096 Absolut Kurant  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900330
  34114 Absolut Mandrin  80 0.375 24 8.56 205.44 3522900220
  34116 Absolut Mandrin  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900230
  34117 Absolut Mandrin  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900240
  35354 Absolut Mango  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900142
  2912 Absolut Mini Bar  80 0.251 24 5.91 141.84 8043290088
  34036 Absolut Pears  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900133
  34026 Absolut Peppar  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900430
  34052 Absolut Raspberri  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900830
  34051 Absolut Raspberri  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900840
  34061 Absolut Ruby Red  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900123
  34028 Absolut San Francisco  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900083
  34076 Absolut Vanilia  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900630
  34078 Absolut Vanilia  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900640
  33987 Absolut Wild Tea  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900076
  33999 Belvedere Bloody Mary  80 0.750 6 25.73 154.38 8175382020
  34138 Chambord Flavored Vodka New 75 0.750 6 18.75 112.50 8330000003
  64742 Ciroc Coconut  70 0.750 6 26.96 161.76 8807617495
  64764 Ciroc Red Berry  70 0.750 6 26.96 161.76 8807617505
  34189 Effen Black Cherry  75 0.750 6 21.25 127.50 8068693812
  34436 Grey Goose L’Orange  80 0.750 6 26.96 161.76 8308956000
  34449 Ketel One Citroen  80 0.750 12 19.49 233.88 8515600750
  35543 Ketel One Oranje  80 0.750 12 18.74 224.88 8515647500
  35179 Pearl Blueberry  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212507
  35692 Pearl Caramel  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212640
  34561 Pearl Coconut  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212319
  35699 Pearl Cucumber  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212618
  35702 Pearl Orange Vodka  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212618
  34702 Pearl Pomegranate  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212384
  35221 Pinnacle Banana New 70 0.750 12 11.81 141.72 8970845542
  35815 Pinnacle Cake Mini  70 0.604 4 7.92 31.68 8970845848
  35778 Pinnacle Cherry Whipped Mini  70 0.604 4 7.92 31.68 8970846783
  35867 Pinnacle Cotton Vodka  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846730
  35881 Pinnacle Marshmallow New 70 0.750 12 11.81 141.72 8970845152
  35780 Pinnacle Cake Vodka  70 0.750 12 11.81 141.72 8970845845
  35770 Pinnacle Cherry Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846780
  35743 Pinnacle Chocolate Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846080
  35773 Pinnacle Orange Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846770
  35779 Pinnacle Orange Whipped Mini  70 0.604 4 7.92 31.68 8970846773
  34630 Pinnacle Strawberry-Kiwi  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846042
  35505 Pinnacle Tropical Punch  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846060
  35626 Pinnacle Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846070
  35628 Pinnacle Whipped  70 1.750 6 17.14 102.84 8970846074
  35622 Rokk Raspberry  70 0.750 12 12.74 152.88 8200075150
  35897 Stoli Chocolat Razberi  75 0.750 12 18.37 220.44 8366487240
  35713 Stoli Wild Cherri Vodka  75 0.750 12 18.37 220.44 8366487146
  34786 Stolichnaya Blueberi  70 0.750 12 18.37 220.44 8366487075
  34736 Stolichnaya Ohranj  70 0.750 12 18.37 220.44 8366487090
  34737 Stolichnaya Ohranj  70 1.000 12 24.27 291.24 8954043680
  34687 Stolichnaya Ohranj  Ltd Edition Label  75 0.750 12 18.37 220.44 8366487173
  34870 Stolichnaya Razberi (Raspberry)  70 0.750 12 18.37 220.44 8954043671
  34871 Stolichnaya Razberi (Raspberry)  75 1.000 12 24.27 291.24 8954043670
  34877 Stolichnaya Strasberri (Strawberry)  75 1.000 12 24.27 291.24 8954043673
  34880 Stolichnaya Vanil  75 0.750 12 18.37 220.44 8954043677
  34881 Stolichnaya Vanil  75 1.000 12 24.27 291.24 8954043676
  35531 Stolichnaya White Pomegranik  75 0.750 12 18.37 220.44 8366487120
  35453 Svedka Cherry  75 0.750 12 11.95 143.40 1776812675
  34839 Svedka Citron  70 0.750 12 11.95 143.40 1776812575
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  34823 Svedka Clementine  70 0.750 12 11.95 143.40 1776812275
  34680 Svedka Grape Vodka  75 0.750 6 11.95 71.70 1776812775
  34812 Svedka Raspberry  75 0.750 12 11.95 143.40 1776812475
  34815 Svedka Vanilla  75 0.750 12 11.95 143.40 1776812375
  35766 Three Olives “Dude” Vodka  70 0.750 12 16.74 200.88 1158301559
  34886 Three Olives Berry  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852042
  35469 Three Olives Bubble  70 0.750 12 16.74 200.88 8115380154
  35891 Three Olives Cake Vodka  70 0.750 12 16.74 200.88 1153801565
  34972 Three Olives Cherry  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852242
  34887 Three Olives Cherry Vodka  70 1.000 6 20.21 121.26 8970852226
  34968 Three Olives Chocolate  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852542
  34984 Three Olives Citrus Vodka  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852742
  34995 Three Olives Grape  70 0.750 12 16.74 200.88 8970853042
  35147 Three Olives Mango  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852342
  34962 Three Olives Orange  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852642
  35039 Three Olives Pomegranate  70 0.750 12 16.74 200.88 8970832426
  35637 Three Olives Purple  70 0.750 12 16.74 200.88 1153801500
  35549 Three Olives Rangtang  70 0.750 12 16.74 200.88 8115380153
  34959 Three Olives Raspberry  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852342
  34958 Three Olives Vanilla  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852142
  35156 Van Gogh Acai Blueberry  70 0.750 6 19.93 119.58 3382491343
  35466 Van Gogh Dutch Caramel  70 0.750 6 19.93 119.58 3382413912
DRY GIN - SLOE GIN 
 AMERICAN DRY GIN 
  29287 Barton  80 1.000 12 5.88 70.56 8066041133
  29288 Barton  80 1.750 6 9.85 59.10 8066041131
  29568 Burnett’s  London Dry  80 1.750 6 15.09 90.54 9674920030
  29566 Burnett’s London Dry  80 0.750 12 7.15 85.80 9674900201
  29728 Calvert  80 1.750 6 10.15 60.90 8068604312
  29812 Clearheart  90 0.750 6 18.45 110.70 5982400102
  29970 Dry Fly  80 0.750 12 24.59 295.08 8907635737
  29993 Five O’Clock  80 0.200 48 1.81 86.88 8484840050
  29994 Five O’Clock  80 0.375 24 2.95 70.80 8484840090
  29996 Five O’Clock  80 0.750 12 5.04 60.48 8484840030
  29997 Five O’Clock  80 1.000 12 6.09 73.08 8484840020
  29998 Five O’Clock  80 1.750 6 10.58 63.48 8484840010
  30036 Five O’Clock PET  80 0.750 12 5.04 60.48 8484840040
  30056 Fleischmann’s  80 0.750 12 4.88 58.56 8292821024
  30057 Fleischmann’s  80 1.000 12 6.00 72.00 8292821023
  30058 Fleischmann’s  80 1.750 6 14.04 84.24 8292821021
  30236 Gilbey’s London Dry  80 0.750 12 6.68 80.16 8068612240
  30247 Gilbey’s London Dry  80 1.000 12 9.51 114.12 8068612221
  30238 Gilbey’s London Dry  80 1.750 6 15.35 92.10 8068612212
  30250 Gilbey’s London Dry Traveler  80 0.750 12 6.68 80.16 8068612243
  30316 Gordon’s London Dry  80 0.750 12 7.49 89.88 0000886023
  30317 Gordon’s London Dry  80 1.000 12 9.74 116.88 0000886013
  30318 Gordon’s London Dry - PET  80 1.750 6 15.74 94.44 0000886003
  30526 Hawkeye  80 0.750 12 5.00 60.00 8835211009
  30527 Hawkeye  80 1.000 12 5.83 69.96 8835210976
  30528 Hawkeye  80 1.750 6 10.50 63.00 8835210975
  31207 Mc Cormick  80 1.000 12 6.00 72.00 8559210353
  31208 Mc Cormick PET  80 1.750 6 10.95 65.70 8559210351
  31472 New Amsterdam  80 0.200 24 3.06 73.44 8500001433
  31475 New Amsterdam  80 0.750 12 10.35 124.20 8500014318
  31474 New Amsterdam  80 0.375 24 5.10 122.40 8500001432
  31473 New Amsterdam  80 1.750 6 19.97 119.82 8500001430
  31654 Paramount  80 0.375 24 2.98 71.52 8681612019
  31656 Paramount  80 0.750 12 5.09 61.08 8681612014
  31657 Paramount  80 1.000 12 6.44 77.28 8681612013
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  31658 Paramount  80 1.750 6 10.65 63.90 8681612012
  31666 Paramount Traveler  80 0.750 12 5.09 61.08 8681612024
  31719 Phillips  80 1.000 12 6.10 73.20 8711604801
  31718 Phillips  80 1.750 6 11.69 70.14 8711601676
  31990 River Rose Gin  80 0.750 6 24.25 145.50 2209914771
  32216 Seagram’s Distiller’s Reserve  94 0.750 12 9.60 115.20 8043210203
  32232 Seagram’s Extra Dry  80 0.100 48 1.46 70.08 8043240120
  32233 Seagram’s Extra Dry  80 0.200 48 3.06 146.88 8043240121
  32234 Seagram’s Extra Dry  80 0.375 24 5.10 122.40 8043240122
  32236 Seagram’s Extra Dry  80 0.750 12 8.85 106.20 8043240123
  32237 Seagram’s Extra Dry  80 1.000 12 11.10 133.20 8043240125
  32238 Seagram’s Extra Dry  80 1.750 6 16.35 98.10 8043240126
  32231 Seagram’s Extra Dry  Mini  80 0.050 12 8.16 97.92 8043240118
  32235 Seagram’s Extra Dry PET  80 0.750 12 8.85 106.20 8043240124
 FLAVORED GIN 
  33256 Seagram’s Lime Twisted  70 0.750 12 8.85 106.20 8043240160
  33266 Seagram’s Orange Twisted  70 0.750 12 8.85 106.20 8043240461
 AMERICAN SLOE GIN 
  33716 Paramount  50 0.750 12 5.75 69.00 8681610234
  33717 Paramount  50 1.000 12 7.36 88.32 8681610233
GIN - IMPORTED 
 IMPORTED DRY GIN 
  28086 Beefeater  94 0.750 12 15.59 187.08 8954033349
  28087 Beefeater  94 1.000 12 21.60 259.20 8954033348
  28088 Beefeater  94 1.750 6 33.07 198.42 8954033347
  28096 Beefeater “24” Gin  90 0.750 6 20.10 120.60 8954050758
  28206 Bombay  86 0.750 12 15.39 184.68 8048030002
  28223 Bombay Sapphire  94 0.200 12 5.99 71.88 8048030114
  28236 Bombay Sapphire  94 0.750 12 20.45 245.40 8048030102
  28233 Bombay Sapphire  94 1.000 12 26.41 316.92 8144011311
  28238 Bombay Sapphire  94 1.750 6 39.33 235.98 8048030100
  28231 Bombay Sapphire Gin Mini  94 0.604 10 24.00 240.00 8048030104
  28246 Boodles British  London Dry  90 0.750 12 13.64 163.68 8043240167
  28625 Hendrick’s  88 0.750 6 24.38 146.28 8366499043
  28718 Pinnacle  80 1.750 6 16.50 99.00 8970846922
  28865 Tanqueray  94 0.375 24 10.35 248.40 8811011064
  28866 Tanqueray  94 0.750 12 17.99 215.88 8807617514
  28867 Tanqueray  94 1.000 12 22.48 269.76 8807617515
  28868 Tanqueray  94 1.750 6 36.44 218.64 8807617516
  28886 Tanqueray No. Ten  94 0.750 12 24.74 296.88 8811015860
  28890 Tanqueray Rangpur  82 0.750 12 18.74 224.88 8807617520
BRANDY 
 AMERICAN GRAPE BRANDY 
  52216 Cedar Ridge Grape  80 0.750 6 28.13 168.78 5982400132
  53652 Cedar Ridge Grappa  81 0.375 12 15.38 184.56 5982400108
  52312 Christian Bros  80 0.200 24 2.68 64.32 8603681570
  52314 Christian Bros  80 0.375 24 4.40 105.60 8603681567
  52316 Christian Bros  80 0.750 12 8.26 99.12 8603681559
  52318 Christian Bros  80 1.750 6 16.82 100.92 8603681547
  52319 Christian Bros Round  80 1.000 12 10.41 124.92 8603682555
  52317 Christian Bros Square  80 1.000 12 10.41 124.92 8603681555
  52146 Christian Bros Traveler  80 0.750 12 8.26 99.12 8603670704
  52186 Christian Bros VSOP Grand Reserve  80 0.750 12 9.83 117.96 8603671094
  52593 E & J VS  80 0.200 24 2.68 64.32 0000854210
  52594 E & J VS  80 0.375 24 4.40 105.60 0000854260
  52596 E & J VS  80 0.750 12 8.26 99.12 0000854130
  52598 E & J VS  80 1.750 6 16.82 100.92 0000854150
  52591 E & J VS Mini  80 0.050 12 8.87 106.44 8500000340
  52599 E & J VS Round  80 1.000 12 10.41 124.92 0000854290
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  52597 E & J VS Square  80 1.000 12 10.41 124.92 0000854180
  52595 E & J VS Traveler  80 0.750 12 8.26 99.12 8500001112
  52580 E & J VSOP Superior Reserve  80 0.200 24 3.03 72.72 8500003794
  52581 E & J VSOP Superior Reserve  80 0.375 24 4.79 114.96 0000853830
  52582 E & J VSOP Superior Reserve  80 0.750 12 10.49 125.88 0000853810
  52579 E & J VSOP Superior Reserve Mini  80 0.050 12 8.87 106.44 8500000386
  52563 E & J XO Brandy  80 0.750 12 11.99 143.88 8500009154
  52806 Korbel  80 0.750 12 8.54 102.48 8470400007
  52808 Korbel  80 1.750 6 16.99 101.94 8470400009
  53210 Paul Masson Grande Amber  80 0.100 48 1.50 72.00 2129600651
  53213 Paul Masson Grande Amber  80 0.200 24 2.66 63.84 2129600603
  53214 Paul Masson Grande Amber  80 0.375 24 4.57 109.68 2219600606
  53216 Paul Masson Grande Amber  80 0.750 12 9.44 113.28 2129600601
  53218 Paul Masson Grande Amber  80 1.750 6 17.99 107.94 2129660030
  53211 Paul Masson Grande Amber Mini  80 0.050 10 7.92 79.20 2129660031
  53206 Paul Masson Vsop Grande Amber Brandy  80 0.750 12 9.90 118.80 2129606309
  53367 St. Charles  80 1.000 12 8.79 105.48 8068602620
  53368 St. Charles  80 1.750 6 15.79 94.74 8068602610
 APRICOT BRANDY 
  54056 Arrow  60 0.750 12 7.50 90.00 8835211860
  54057 Arrow  60 1.000 12 9.17 110.04 8835211829
  54436 Mr. Boston  70 0.750 12 6.74 80.88 8900001310
  54444 Paramount  75 0.375 12 5.00 60.00 8681610839
  54446 Paramount  75 0.750 12 7.82 93.84 8681610834
  54447 Paramount  75 1.000 12 9.32 111.84 8681610833
  54448 Paramount  75 1.750 6 16.12 96.72 8681610832
 BLACKBERRY BRANDY 
  54646 Arrow  60 0.750 12 7.50 90.00 8835211983
  54647 Arrow  60 1.000 12 9.17 110.04 8835211982
  54706 Dekuyper  70 0.750 12 6.29 75.48 8068631540
  55066 Mr. Boston  70 0.750 12 6.74 80.88 8900001314
  55068 Mr. Boston  70 1.750 6 14.99 89.94 8900000193
  55084 Paramount  75 0.375 12 5.00 60.00 8681610879
  55086 Paramount  75 0.750 12 7.82 93.84 8681610874
  55087 Paramount  75 1.000 12 9.32 111.84 8681610873
  55088 Paramount  75 1.750 6 16.12 96.72 8681610872
  55106 Phillips  70 0.750 12 7.13 85.56 8711601768
 CHERRY BRANDY 
  55246 Arrow Wild Cherry  60 0.750 12 7.50 90.00 8835211894
  55504 Paramount  75 0.375 12 5.00 60.00 8681610919
  55506 Paramount  75 0.750 12 7.82 93.84 8681610914
 PEACH BRANDY 
  56206 Paramount  75 0.750 12 7.82 93.84 8681610974
 MISCELLANEOUS  BRANDY 
  53629 Cedar Ridge Apple  80 0.750 6 28.13 168.78 5982400133
  53920 Two Jay’s  80 0.375 12 12.67 152.04 3621172044
BRANDY IMPORTED 
 IMPORTED GRAPE BRANDY 
  47798 Courvoisier Rose  36 0.750 12 21.25 255.00 8068609740
  47785 Courvoisier VS Cognac  80 0.375 12 10.49 125.88 8068696108
  47790 Courvoisier VS Cognac  80 0.200 24 5.99 143.76 8068696109
  47786 Courvoisier VS Cognac  80 0.750 12 21.25 255.00 8068696104
  47776 Courvoisier VSOP Cognac  80 0.750 12 29.12 349.44 8068696204
  48146 Hennessy Black  86 0.750 12 32.25 387.00 8175381555
  48154 Hennessy Black  86 0.375 12 17.24 206.88 8175381697
  48095 Hennessy Vs Artistry By Kaws  80 0.750 12 25.59 307.08 8811015055
  48102 Hennessy VS Cognac  80 0.101 8 54.20 433.60 8811015061
  48103 Hennessy VS Cognac  80 0.200 48 7.49 359.52 8811015052
  48104 Hennessy VS Cognac  80 0.375 24 12.58 301.92 8811015062
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  48106 Hennessy VS Cognac  80 0.750 12 25.59 307.08 8811015055
  48108 Hennessy VS Cognac  80 1.750 6 63.01 378.06 8811015058
  48101 Hennessy VS Cognac Minis  80 0.050 10 35.40 354.00 8811015050
  48144 Hennessy VSOP Privilege Cognac  80 0.375 24 23.21 557.04 8811015103
  48116 Hennessy VSOP Privilege Cognac  80 0.750 12 39.97 479.64 8811015105
  51506 Presidente Grape Brandy (Pedro Domecq)  80 0.750 12 11.24 134.88 8242202004
  49086 Remy Martin 1738 Accord Royal  80 0.750 6 39.72 238.32 8723600213
  49084 Remy Martin 1738 Accord Royal  80 0.375 12 19.35 232.20 8723600290
  49175 Remy Martin VS Cognac  80 0.375 12 12.59 151.08 8723600173
  49176 Remy Martin VS Cognac  80 0.750 12 25.49 305.88 8723600103
  49185 Remy Martin VSOP (Flask)  80 0.375 12 15.11 181.32 8723600122
  49189 Remy Martin VSOP Cognac  80 0.200 24 8.12 194.88 8723600113
  49186 Remy Martin VSOP Cognac  80 0.750 12 31.25 375.00 8723600116
  49156 Remy Martin XO Excellence  80 0.750 12 147.14 1765.68 8723600233
  50686 St. Remy VSOP Napoleon Brandy  80 0.750 12 10.72 128.64 8723699200
  51696 Stock 84 Brandy  80 0.750 12 9.09 109.08 8602400439
RUM 
 BARBADOS RUM 
  42666 Mt. Gay Eclipse  80 0.750 12 13.50 162.00 8723695003
 JAMAICA RUM 
  42006 Appleton Estate V/X Light  80 0.750 12 13.45 161.40 8330004905
  42166 Myers’s Rum Original Dark  80 0.750 12 14.24 170.88 0000877130
  42167 Myers’s Rum Original Dark  80 1.000 12 17.93 215.16 0000877120
 PUERTO RICO & VIRGIN ISLANDS RUM 
  43156 Bacardi 151 Proof  151 0.750 12 18.99 227.88 8048009540
  43034 Bacardi Gold  80 0.375 24 6.46 155.04 8048002560
  43036 Bacardi Gold  80 0.750 12 11.30 135.60 8048002540
  43037 Bacardi Gold  80 1.000 12 14.14 169.68 8048002530
  43038 Bacardi Gold  80 1.750 6 22.00 132.00 8048002520
  43031 Bacardi Gold Mini  80 0.050 12 7.11 85.32 8048002620
  43035 Bacardi Gold PET  80 0.750 12 11.30 135.60 8048002546
  43046 Bacardi Select  80 0.750 12 11.30 135.60 8048005540
  43048 Bacardi Select  80 1.750 6 22.00 132.00 8048005520
  43123 Bacardi Superior  80 0.200 48 3.75 180.00 8048001570
  43124 Bacardi Superior  80 0.375 24 6.45 154.80 8048001560
  43126 Bacardi Superior  80 0.750 12 11.30 135.60 8048001540
  43127 Bacardi Superior  80 1.000 12 14.14 169.68 8048001530
  43128 Bacardi Superior  80 1.750 6 22.00 132.00 8048001520
  43121 Bacardi Superior  Mini  80 0.050 12 7.11 85.32 8048001621
  43125 Bacardi Superior PET  80 0.750 12 11.30 135.60 8048001545
  44217 Barton Light  80 1.000 12 5.99 71.88 8066055953
  43386 Castillo Silver  80 0.750 12 6.24 74.88 8048006540
  43387 Castillo Silver  80 1.000 12 7.33 87.96 8048006530
  43388 Castillo Silver  80 1.750 6 12.49 74.94 8048006520
  46112 Cedar Ridge Dark  80 0.750 6 26.25 157.50 5982400129
  46113 Clearheart  80 0.750 6 16.95 101.70 5982400100
  44486 Cruzan Dark  80 0.750 12 10.23 122.76 8068696746
  44487 Cruzan Dark  80 1.000 12 12.59 151.08 8068696748
  44516 Cruzan Light  80 0.750 12 10.23 122.76 8068696765
  43426 Don Q Cristal  80 0.750 12 9.74 116.88 8230175002
  43428 Don Q Cristal  80 1.750 6 18.75 112.50 8230117502
  44603 Five O’Clock  80 1.000 12 6.55 78.60 8484861020
  46351 Hawkeye Light  80 1.000 12 6.33 75.96 8835212234
  46350 Hawkeye Light  80 1.750 6 11.33 67.98 8835212233
  45246 Paramount Gold  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612414
  45247 Paramount Gold  80 1.000 12 6.50 78.00 8681612413
  45248 Paramount Gold  80 1.750 6 11.37 68.22 8681612412
  45245 Paramount Gold Traveler  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612404
  45274 Paramount White  80 0.375 12 4.25 51.00 8681612459
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  45276 Paramount White  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612454
  45277 Paramount White  80 1.000 12 6.50 78.00 8681612453
  45278 Paramount White  80 1.750 6 11.37 68.22 8681612452
  45275 Paramount White Traveler  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612464
  45419 Phillips White  80 1.000 12 6.35 76.20 8711601152
  45418 Phillips White  80 1.750 6 11.69 70.14 8711601151
  43848 Ronrico Silver Label (PR)  80 1.750 6 11.02 66.12 8068614112
 FLAVORED RUM 
  43076 Admiral Nelson Coconut  42 0.750 12 8.66 103.92 8835211948
  43077 Admiral Nelson Coconut  42 1.000 12 10.91 130.92 8835211947
  43163 Bacardi Arctic Grape Liqueur  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040171
  43051 Bacardi Dragon Berry  70 0.750 12 12.49 149.88 8048000027
  43050 Bacardi Dragon Berry  70 1.000 12 15.35 184.20 8048000264
  43134 Bacardi Limon  70 0.375 12 6.99 83.88 8048035560
  43136 Bacardi Limon  70 0.750 12 12.49 149.88 8048035540
  43137 Bacardi Limon  70 1.000 12 15.35 184.20 8048035530
  43138 Bacardi Limon  70 1.750 6 23.49 140.94 8048035520
  43116 Bacardi O  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040002
  43117 Bacardi O  70 1.000 12 15.35 184.20 8048040001
  43066 Bacardi Peach Red  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040204
  43183 Bacardi Rock Coconut  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040164
  43096 Bacardi Razz  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040033
  43097 Bacardi Razz  70 1.000 12 15.35 184.20 8048040032
  43197 Bacardi Torched Cherry  70 0.750 12 12.49 149.88 8048000098
  43198 Bacardi Torched Cherry  70 1.000 12 15.35 184.20 8048000097
  46105 Cabana Bay Wild Cherry  48 0.750 12 9.12 109.44 8193246342
  43415 Captain Morgan Lime Bite  70 0.750 12 12.74 152.88 8200075017
  43416 Captain Morgan Lime Bite  70 1.000 12 16.49 197.88 8200075018
  43410 Captain Morgan Parrot Bay Coconut  42 0.750 12 11.23 134.76 8700020221
  43409 Captain Morgan Parrot Bay Coconut  42 1.000 12 13.55 162.60 8700020204
  43232 Captain Morgan Parrot Bay Key Lime  42 0.750 12 11.23 134.76 8200074192
  43287 Captain Morgan Parrot Bay Mango  42 0.750 12 11.23 134.76 8700050503
  43219 Captain Morgan Parrot Bay Orange  42 0.750 12 11.23 134.76 8200000235
  43226 Captain Morgan Parrot Bay Passion Fruit  42 0.750 12 11.23 134.76 8700050694
  43282 Captain Morgan Parrot Bay Pineapple  42 0.750 12 11.23 134.76 8700050506
  44350 Cherry Jack Rum  42 0.750 12 9.00 108.00 8284406042
  44419 Cruzan Black Cherry  42 0.750 12 9.57 114.84 8068697013
  44476 Cruzan Coconut  42 0.750 12 9.57 114.84 8068696771
  44499 Cruzan Mango  42 0.750 12 9.57 114.84 8068697024
  44456 Cruzan Raspberry  42 0.750 12 9.57 114.84 8068696773
  44557 Cruzan Strawberry Rum  42 0.750 12 9.57 114.84 8068697309
  44520 Cruzan Vanilla  55 0.750 12 9.57 114.84 8068696774
  44662 Lady Bligh Cherry  48 1.000 12 9.99 119.88 8681656093
  44664 Lady Bligh Mango  48 1.000 12 9.99 119.88 8681656113
  42687 Malibu Black  70 0.750 12 12.60 151.20 8954052010
  42665 Malibu Black Mini  70 0.500 12 4.95 59.40 8954052017
  42714 Malibu Coconut  42 0.375 24 5.79 138.96 8954044903
  42716 Malibu Coconut  42 0.750 12 10.35 124.20 8954044899
  42717 Malibu Coconut  42 1.000 12 14.66 175.92 8954044897
  42718 Malibu Coconut  42 1.750 6 22.35 134.10 8954044932
  42712 Malibu Coconut Mini  42 0.050 12 7.43 89.16 8954045392
  3036 Malibu Counter Unit Beach Party Pack  42 0.251 2 44.91 89.82 8954052014
  42485 Malibu Cranberry Cherry  42 0.750 12 10.35 124.20 8954052012
  42484 Malibu Cranberry Cherry Mini  42 0.500 12 4.95 59.40 8954052021
  42723 Malibu Island Melon  42 0.750 12 10.35 124.20 8954051026
  42699 Malibu Mango  42 0.750 12 10.35 124.20 8954046308
  42676 Malibu Passion Fruit  42 0.750 12 10.35 124.20 8954047239
  42703 Malibu Pineapple  42 0.750 12 10.35 124.20 8954046313
  76216 Montego Bay Coconut Rum  42 0.750 12 8.66 103.92 8559214214
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  45950 Tropical Jack Rum New 42 0.750 12 9.00 108.00 8284400200
  45995 Whipped Jack Rum  42 0.750 12 7.50 90.00 8284400210
 SPICED RUM 
  43024 Admiral Nelson  70 0.375 24 4.11 98.64 8835211529
  43026 Admiral Nelson  70 0.750 12 8.66 103.92 8835211528
  43027 Admiral Nelson  70 1.000 12 10.91 130.92 8835211527
  43028 Admiral Nelson  70 1.750 6 17.32 103.92 8835211526
  43984 Admiral Nelson Cherry Spiced Rum  60 0.750 12 8.66 103.92 8835212680
  43986 Admiral Nelson Cherry Spiced Rum  60 1.750 6 17.32 103.92 8835212682
  1698 Admiral Nelson Spiced Rum Mini Dispenser  70 0.050 2 33.98 67.96 8835211989
  43025 Admiral Nelson Traveler  70 0.750 12 8.66 103.92 8835211728
  43205 Bacardi Oakheart  70 0.750 12 12.74 152.88 8048000152
  43206 Bacardi Oakheart  70 1.000 12 14.99 179.88 8048000151
  44258 Blackheart Premium  93 0.750 12 11.91 142.92 9674901168
  43333 Captain Morgan  70 0.200 48 2.92 140.16 8700050573
  43334 Captain Morgan  70 0.375 24 6.45 154.80 0000872770
  43336 Captain Morgan  70 0.750 12 12.74 152.88 0000872710
  43337 Captain Morgan  70 1.000 12 16.49 197.88 0000872700
  43338 Captain Morgan  70 1.750 6 25.48 152.88 8700020115
  43244 Captain Morgan 100 Proof  100 0.750 12 14.99 179.88 8200074198
  43331 Captain Morgan Mini  70 0.050 12 7.45 89.40 8700020116
  43285 Captain Morgan PET  70 0.750 12 12.74 152.88 0000871930
  43335 Captain Morgan PET  70 1.750 6 25.48 152.88 8200074456
  43316 Captain Morgan Private Stock  80 0.750 12 17.18 206.16 8700020178
  43296 Captain Morgan Silver  70 0.750 12 11.99 143.88 0000873320
  43418 Captain Morgan Tattoo  70 0.750 12 12.31 147.72 8700050517
  43368 Castillo  70 1.750 6 12.49 74.94 8048027520
  46504 Kraken Black  94 0.750 12 14.99 179.88 8115313024
  44657 Lady Bligh  72 1.000 12 9.49 113.88 8681651733
  44658 Lady Bligh  72 1.750 6 14.53 87.18 8681651732
  77318 Rondiaz Rum Spiced  60 1.750 6 15.00 90.00 8427990167
  45884 Sailor Jerry  92 0.375 24 6.80 163.20 8366486446
  45886 Sailor Jerry  92 0.750 12 12.62 151.44 8366486446
  45887 Sailor Jerry  92 1.000 12 15.75 189.00 8366486837
  45888 Sailor Jerry  92 1.750 6 26.73 160.38 8366486873
  42984 Trader Vics Private Selection Spiced  70 1.750 6 15.00 90.00 8427997124
COCKTAILS 
 AMERICAN COCKTAIL 
  59160 1800 Ultimate Blueberry Rtd  19 1.750 6 14.24 85.44 1153801026
  59154 1800 Ultimate Margarita  19 1.750 6 14.24 85.44 1153801915
  59153 1800 Ultimate Pomegranate Margarita  19 1.750 6 14.24 85.44 1153801918
  56828 Bacardi Cocktails Mojito  30 1.750 6 15.00 90.00 8048001511
  57090 Bacardi Cocktails Pina Colada  30 1.750 6 15.00 90.00 8048000108
  56850 Bacardi Party Drinks Bahama Mama  20 1.750 6 10.47 62.82 8048080604
  56840 Bacardi Party Drinks Hurricane  25 1.750 6 10.47 62.82 8048080600
  56846 Bacardi Party Drinks Rum Island Iced Tea  25 1.750 6 10.47 62.82 8048080602
  56843 Bacardi Party Drinks Zombie  25 1.750 6 10.47 62.82 8048080615
  57092 Bacardk Cocktails Strawberry Daiquiri  30 1.750 6 15.00 90.00 8048000107
  56865 Baileys Mudslide  25 1.750 6 15.01 90.06 8200075508
  56957 Bartenders Hot Sex  25 1.000 12 7.66 91.92 8438042503
  56958 Bartenders Hot Sex  25 1.750 6 13.46 80.76 8438042501
  58801 Captain Morgan Long Island Iced Tea  34 1.750 6 15.74 94.44 8200074350
  57125 Chi-Chi’s Gold Margarita  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054691
  57120 Chi-Chi’s Long Island Iced Tea  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054881
  57148 Chi-Chi’s Margarita W/tequila  25 1.750 6 9.74 58.44 8900001875
  57129 Chi-Chi’s Mexican Mudslide  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054781
  57157 Chi-Chi’s Pina Colada W/rum  25 1.750 6 9.74 58.44 8900050030
  57174 Chi-chi’s Skinny Margarita  20 1.750 6 9.74 58.44 8900015559
  57158 Chi-Chi’s Strawberry Margarita W/tequila  20 1.750 6 9.74 58.44 8900001918
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  57144 Chi-Chi’s White Russian  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054981
  58106 Club Cocktails Brass Monkey  32 0.750 12 5.19 62.28 8200072351
  59037 Desert Island Long Island Ice Tea Cocktail  75 1.000 12 6.53 78.36 8193205611
  41991 Firefly Skinny Tea  60 0.750 12 15.00 180.00 9729100013
  59231 Ice Box Mudslide  25 1.750 6 10.52 63.12 8284452332
  61752 Jeremiah Weed Half And Half  35 1.750 6 15.74 94.44 8200074694
  58872 Jose Cuervo Authentic Light Margarita Lime  19 1.750 6 12.30 73.80 8200075510
  58835 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita  19 0.200 6 6.92 41.52 8200072992
  58836 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita  19 0.750 12 6.92 83.04 8200019033
  58838 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200019032
  58863 Jose Cuervo Authentic Pomegranate Margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200074843
  58866 Jose Cuervo Authentic Strawberry Margarita  19 0.750 12 6.92 83.04 8200019035
  58868 Jose Cuervo Authentic Strawberry Margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200019034
  58873 Jose Cuervo Authentic Watermelon Margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200075490
  58876 Jose Cuervo Golden Margarita  25 0.750 12 9.62 115.44 8200073035
  58875 Jose Cuervo Golden Margarita  25 1.750 6 15.74 94.44 8200073036
  58860 Jose Cuervo Mango Margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200074562
  62061 Kahlua Frozen Mudslide  25 1.750 6 11.19 67.14 8954041637
  62380 Malibu Caribbean Cosmo Cocktail In Bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052004
  62382 Malibu Rum Punch Cocktail In A Bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052003
  62384 Malibu Tropical Mojito Cocktail In A Bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052005
  62383 Malibu Tropical Sea Breeze Cocktail  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052013
  62400 Margaritaville Classic Lime Margarita  19 1.750 6 10.52 63.12 8835212511
  62405 Margaritaville Last Mango Margarita  19 1.750 6 10.52 63.12 8835212513
  62420 Margaritaville Skinny Margarita  20 1.750 6 10.52 63.12 8602400999
  62096 Paramount Long Island Iced Tea  44 0.750 12 5.31 63.72 8681611014
  62097 Paramount Long Island Iced Tea  72 1.000 12 6.46 77.52 8681611033
  76767 Phillips Long Island Iced Tea  40 1.000 12 6.41 76.92 8711603662
  62838 Purple Passion  26 1.750 6 8.86 53.16 8835212439
  62837 Purple Passion 4 Pack  26 0.805 6 5.31 31.86 8835212442
  63522 Salvador’s Margarita 4pak  26 0.800 6 5.31 31.86 8835212006
  63528 Salvador’s Margarita PET  26 1.750 6 8.86 53.16 8835212008
  63355 Skinny Girl Margarita  25 0.750 12 11.53 138.36 8920400075
  77395 Skinnygirl White Cranberry Cosmo New 19 0.750 12 11.53 138.36 8068611002
  63730 Smirnoff Pomegranate Martini  30 1.750 6 15.74 94.44 8200074179
  63694 Smirnoff Savannah Tea  25 1.750 6 15.74 94.44 8200075215
  63352 Smirnoff Tuscan Lemonade  30 1.750 6 15.74 94.44 8200074352
  77074 Southern Comfort Hurricane RTP  30 1.750 6 15.01 90.06 8854438516
  63755 TGIF Fridays Mudslide  25 1.750 6 11.91 71.46 8200015770
  63550 Tgif On The Rocks Long Island Ice Tea  30 0.750 12 5.73 68.76 8200016085
  63825 Tgif On The Rocks Mudslide  20 0.750 12 5.73 68.76 8200070708
  63792 Tgif On The Rocks Pina Colada  20 0.750 12 5.73 68.76 8200016100
  63894 Tgif On The Rocks White Russian  25 0.750 12 5.73 68.76 8200072301
  63798 TGIF Pina Colada  25 1.750 6 11.91 71.46 8200072323
  71529 Tooters Ala Bama Slama  30 0.375 12 7.49 89.88 6231703070
  77545 Tooters Apple-tini Mini  30 0.375 12 7.49 89.88 6231703098
  72448 Tooters Blu-dacious Kamikazi Mini  30 0.375 12 7.49 89.88 6231703007
  63959 Uv Blue Raspberry Lemonade PET  25 1.750 6 12.38 74.28 8711601380
  63963 Uv Pink Lemonade Cocktail PET  25 1.750 6 12.38 74.28 8711601376
CORDIALS & LIQUEURS 
 AMERICAN AMARETTO 
  73986 Di Amore  42 0.750 12 8.99 107.88 8292839982
  71886 E Dolce  42 0.750 12 5.13 61.56 8284458251
  76486 Paramount  50 0.750 12 5.06 60.72 8681610034
  76487 Paramount  50 1.000 12 6.06 72.72 8681660093
  76488 Paramount  50 1.750 6 12.09 72.54 8681610032
 IMPORTED AMARETTO 
  64136 Disaronno  56 0.750 12 19.99 239.88 5003701450
  64135 Disaronno Amaretto  56 0.375 12 9.77 117.24 5003701451
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 ANISETTE 
  85316 Paramount Anisette  50 0.750 12 6.86 82.32 8681610054
 COFFEE LIQUEUR 
  72816 Caffe Lolita  40 0.750 12 7.50 90.00 8835212057
  73136 Chila  48 0.750 12 7.62 91.44 8193205329
  67426 Copa De Oro Mexican  42 0.750 12 7.94 95.28 9674900320
  67524 Kahlua  40 0.375 24 9.65 231.60 8954014563
  67526 Kahlua  40 0.750 12 17.42 209.04 8954012271
  67527 Kahlua  40 1.000 12 22.22 266.64 8954012270
  67528 Kahlua  40 1.750 6 35.76 214.56 8954012269
  67536 Kahlua Especial  70 0.750 12 17.59 211.08 8954044706
  67540 Kahlua French Vanilla  40 0.750 12 17.42 209.04 8954049339
  67546 Kahlua Hazelnut  40 0.750 12 17.42 209.04 8954049343
  67522 Kahlua Mini  40 0.050 12 13.60 163.20 8954012274
  67571 Kahlua Mocha  40 0.750 12 17.42 209.04 8954050458
  67575 Kahlua Peppermint Mocha  40 0.750 12 17.42 209.04 8954050462
  67556 Kamora  40 0.750 12 9.44 113.28 8068625040
  67557 Kamora  40 1.000 12 12.20 146.40 8068625020
  67586 Kapali  53 0.750 12 8.58 102.96 8970800520
  67600 Karimba  53 0.750 6 13.60 81.60 8681655054
  67595 Patron XO Café  70 0.750 6 21.74 130.44 2173300003
 CREAM LIQUEUR 
  68022 Bailey’s Carmel Irish Cream  34 0.750 12 19.18 230.16 8676770176
  68043 Bailey’s Coffee Irish Cream  34 0.750 12 19.18 230.16 8676770248
  68028 Bailey’s Mint Chocolate Irish Cream  34 0.750 12 19.18 230.16 8676770178
  68039 Bailey’s Original Irish Cream  34 0.100 4 41.55 166.20 8676770136
  68034 Bailey’s Original Irish Cream  34 0.375 12 10.12 121.44 8676721009
  68036 Bailey’s Original Irish Cream  34 0.750 12 19.18 230.16 8676721006
  68037 Bailey’s Original Irish Cream  34 1.000 12 24.74 296.88 8676721004
  68038 Bailey’s Original Irish Cream  34 1.750 6 38.24 229.44 8676721002
  68031 Bailey’s Original Irish Cream Minis  34 0.050 4 35.90 143.60 8676721012
  68126 Carolan’s Irish Cream  34 0.750 12 11.54 138.48 2105951750
  68127 Carolan’s Irish Cream  34 1.000 12 14.65 175.80 8954018731
  80136 E & J Cask & Cream  34 0.750 12 7.49 89.88 0000853960
  80045 E & J Chocolate Temptation  34 0.750 12 7.49 89.88 8500012376
  68306 Emmets Irish Cream  34 0.750 12 8.99 107.88 8676724006
  74086 Godiva  30 0.750 12 24.62 295.44 8700000311
  74090 Godiva White Chocolate  30 0.750 12 24.62 295.44 8700000551
  74763 Hot Rose Cinnamon Cream Liqueur  30 0.750 12 15.07 180.84 8559214355
  74760 Hot Rose Cinnamon Cream Liqueur Mini  30 0.500 6 8.05 48.30 8559214358
  68611 Mc Cormick’s Irish Cream  34 0.750 12 9.59 115.08 8559211704
  80326 Mc Guires Original  34 0.750 12 9.60 115.20 8193205350
  80456 Ryan’s  34 0.750 12 10.04 120.48 8284458043
  80457 Ryan’s  34 1.000 12 10.83 129.96 8284458042
  80458 Ryan’s  34 1.750 6 17.31 103.86 8284400023
  68846 St. Brendan’s Superior Irish Cream  34 0.750 12 11.53 138.36 8835210726
  68842 St. Brendan’s Superior Irish Cream  34 1.000 12 16.03 192.36 8835211508
  65200 Tequila Rose  30 0.750 12 15.07 180.84 8559212103
  65199 Tequila Rose  30 1.000 12 17.99 215.88 8559212103
  65204 Tequila Rose Mini  30 0.050 6 9.95 59.70 8559212108
  80504 Tres Leches Cream  34 0.750 6 15.03 90.18 1245901017
 CREME DE ALMOND 
  80396 Paramount Creme De Almond  50 0.750 12 6.65 79.80 8681610014
 DARK CREME DE CACAO 
  78036 Arrow  34 0.750 12 6.46 77.52 8835211872
  78456 Paramount  50 0.750 12 6.66 79.92 8681610094
 WHITE CREME DE CACAO 
  78616 Arrow  34 0.750 12 6.58 78.96 8835211871
  78866 Paramount  50 0.750 12 6.66 79.92 8681610114
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 GREEN CREME DE MENTHE 
  79026 Arrow  34 0.750 12 6.58 78.96 8835211874
  79336 Paramount  50 0.750 12 6.66 79.92 8681610154
 WHITE CREME DE MENTHE 
  79816 Paramount  50 0.750 12 6.66 79.92 8681610174
 PEPPERMINT SCHNAPPS 
  80574 Arrow  54 0.375 24 3.38 81.12 8835211903
  80576 Arrow  54 0.750 12 5.95 71.40 8835211885
  80577 Arrow  54 1.000 12 6.05 72.60 8835211848
  80578 Arrow  54 1.750 6 10.56 63.36 8835211825
  80571 Arrow Mini  54 0.050 12 6.81 81.72 8835211753
  80686 Dekuyper Blustery Peppermint Burst  60 0.750 12 5.15 61.80 8068633302
  80687 Dekuyper Blustery Peppermint Burst  60 1.000 12 5.78 69.36 8068635320
  80826 Ice 101  101 0.750 12 14.01 168.12 8970800351
  80827 Ice 101  101 1.000 12 14.80 177.60 8970800350
  83370 Ice Hole Mint  75 0.750 12 7.73 92.76 8711603560
  81204 Paramount  50 0.375 12 3.41 40.92 8681610199
  81206 Paramount  50 0.750 12 5.55 66.60 8681610194
  81207 Paramount  50 1.000 12 6.08 72.96 8681610193
  81208 Paramount  50 1.750 6 10.62 63.72 8681610192
  81196 Paramount Traveler  50 0.750 12 5.55 66.60 8681610184
  81406 Thunder 101  101 0.750 12 9.64 115.68 8681611134
 APPLE SCHNAPPS 
  84159 99 Apples  99 0.750 12 14.25 171.00 8900011835
  82604 DeKuyper Sour Apple Pucker  30 0.375 24 4.59 110.16 8068639560
  82606 DeKuyper Sour Apple Pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639540
  82607 DeKuyper Sour Apple Pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068639520
  82600 DeKuyper Sour Apple Pucker PET  30 1.750 6 16.53 99.18 8068639512
  82605 DeKuyper Sour Apple Pucker Traveler  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639543
  73482 DeKuyper Washington Apple  40 0.750 12 9.45 113.40 8068661007
  84710 Paramount  43 1.000 12 7.95 95.40 8681611093
 BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 
  81966 Arrow Mcdale’s  30 0.750 12 5.95 71.40 8835211865
  82784 DeKuyper Buttershots  30 0.375 24 4.59 110.16 8068631960
  82786 DeKuyper Buttershots  30 0.750 12 9.45 113.40 8068631940
  82787 DeKuyper Buttershots  30 1.000 12 11.02 132.24 8068631920
  82780 DeKuyper Buttershots Traveler  30 0.750 12 9.45 113.40 8068631943
  83363 Ice Hole  80 0.750 12 7.73 92.76 8711603553
  84486 Paramount  44 0.750 12 5.95 71.40 8681610694
 CINNAMON SCHNAPPS 
  71446 After Shock Cinnamon  80 0.750 12 17.31 207.72 8068628140
  71441 After Shock Cinnamon Mini  80 0.050 12 23.74 284.88 8068628190
  82613 DeKuyper Hot Damn!  30 0.375 24 4.59 110.16 8068637360
  82611 DeKuyper Hot Damn!  30 0.750 12 9.45 113.40 8068637340
  82610 DeKuyper Hot Damn!  30 1.000 12 11.02 132.24 8068637320
  82881 DeKuyper Hot Damn! 100 Proof  100 0.750 12 10.15 121.80 8068637440
  82618 DeKuyper Hot Damn! PET  30 1.750 6 15.75 94.50 8068637312
  82612 DeKuyper Hot Damn! Traveler  30 0.750 12 9.45 113.40 8068637343
  82956 Firewater  100 0.750 12 14.01 168.12 8970800015
  82957 Firewater  100 1.000 12 14.80 177.60 8970800048
  82926 Gold Rush  76 0.750 12 12.71 152.52 8970800275
  84636 Phillips Hot 100  100 0.750 12 10.41 124.92 8711601761
 GRAPE SCHNAPPS 
  82636 DeKuyper Grape Pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639340
  82637 DeKuyper Grape Pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068639320
 PEACH SCHNAPPS 
  82126 Arrow  34 0.750 12 5.95 71.40 8835211884
  82127 Arrow  34 1.000 12 6.92 83.04 8835211847
  82844 DeKuyper Peachtree  30 0.375 24 4.59 110.16 8068636560
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  82846 DeKuyper Peachtree  30 0.750 12 9.45 113.40 8068636540
  82847 DeKuyper Peachtree  30 1.000 12 11.02 132.24 8068636520
  82849 DeKuyper Peachtree  PET  30 1.750 6 16.53 99.18 8068636512
  82840 DeKuyper Peachtree Traveler  30 0.750 12 9.45 113.40 8068636543
  84456 Paramount  44 0.750 12 5.95 71.40 8681610654
  84457 Paramount  44 1.000 12 6.98 83.76 8681610653
 RASPBERRY SCHNAPPS 
  82146 Arrow  34 0.750 12 5.95 71.40 8835211886
  82147 Arrow  34 1.000 12 6.56 78.72 8835211849
  73456 DeKuyper Luscious Razzmatazz  33 0.750 12 9.45 113.40 8068635640
  82836 DeKuyper Raspberry Pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639840
  82837 DeKuyper Raspberry Pucker  30 1.000 12 10.62 127.44 8068639820
 ROOT BEER SCHNAPPS 
  82456 Blackmaker Rootbeer  70 0.750 12 14.80 177.60 8970861950
  82826 DeKuyper  45 0.750 12 9.45 113.40 8068634740
  82827 DeKuyper  45 1.000 12 11.02 132.24 8068634720
  84616 Phillips  41 0.750 12 6.79 81.48 8711603156
  84617 Phillips  41 1.000 12 7.33 87.96 8711603461
 SPEARMINT SCHNAPPS 
  82186 Arrow  54 0.750 12 5.95 71.40 8835211888
  82187 Arrow  54 1.000 12 6.56 78.72 8835211852
 STRAWBERRY SCHNAPPS 
  82820 DeKuyper Strawberry Pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068618440
  84496 Paramount  44 0.750 12 5.95 71.40 8681610534
 TROPICAL FRUIT SCHNAPPS 
  82856 DeKuyper Island Punch Pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068634040
  82857 DeKuyper Island Punch Pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068634020
  83906 Maui Blue Hawaiian  30 0.750 12 5.50 66.00 8970800336
  83907 Maui Blue Hawaiian  30 1.000 12 6.81 81.72 8970800335
 WATERMELON SCHNAPPS 
  82866 DeKuyper Watermelon Pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639640
  82867 DeKuyper Watermelon Pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068639620
 MISCELLANEOUS SCHNAPPS 
  84170 99 Bananas  99 0.750 12 14.25 171.00 8066062005
  84166 99 Blackberries  99 0.750 12 14.25 171.00 8900051595
  84144 99 Grapes  99 0.750 12 14.25 171.00 8900099077
  82746 DeKuyper Berry Fusion  30 0.750 12 9.45 113.40 8068618340
  73516 DeKuyper Cactus Juice  30 0.750 12 9.45 113.40 8068632240
  73517 DeKuyper Cactus Juice  30 1.000 12 11.02 132.24 8068632220
  82626 DeKuyper Cherry Pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639440
  82627 DeKuyper Cherry Pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068639420
  82757 DeKuyper Cranberry  30 1.000 12 11.02 132.24 8068633120
  82898 DeKuyper Mixed Berry Medley  30 1.000 12 11.02 132.24 8068636920
  2218 Dekuyper Pucker 50ml Counter Unit  30 0.500 10 8.40 84.00 8068668901
  2948 Dekuyper Pucker 50ml Summer Pack  30 0.500 10 8.40 84.00 8068668901
  83356 Ice Hole Plum Schnapps New 40 0.750 12 7.73 92.76 8711603575
  67296 Yukon Jack Perma Frost  100 0.750 12 12.81 153.72 8200012487
 IMPORTED SCHNAPPS 
  69611 Dr. Mcgillicuddy’s Apple Pie Schnapps  42 0.750 12 12.48 149.76 8800400972
  69634 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 0.375 24 7.99 191.76 8800414824
  69636 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 0.750 12 12.99 155.88 8800414822
  69637 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 1.000 12 16.50 198.00 8800414821
  69638 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 1.750 6 19.99 119.94 8800414820
  69646 Dr. McGillicuddy’s Lemon Drop  42 0.750 12 12.99 155.88 8800400220
  69654 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 0.375 24 7.99 191.76 8800414406
  69656 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 0.750 12 12.99 155.88 8800414404
  69657 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 1.000 12 16.50 198.00 8800414403
  69658 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 1.750 6 19.99 119.94 8800414402
  69706 Dr. Mcgillicuddy’s Root Beer Schnapps  42 0.750 12 12.48 149.76 8800400960
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  69666 Dr. McGillicuddy’s Vanilla  48 0.750 12 12.99 155.88 8800414464
  69667 Dr. McGillicuddy’s Vanilla  48 1.000 12 16.50 198.00 8800414453
  69661 Dr. Mcgillicuddy’s Vanilla Mini Dispenser  48 0.500 12 4.00 48.00 8800414491
  65065 Goldschlager Cinnamon  87 0.375 12 9.74 116.88 8676770075
  65066 Goldschlager Cinnamon  87 0.750 12 17.99 215.88 8676750006
  65061 Goldschlager Cinnamon Mini  87 0.050 10 20.60 206.00 8676750012
  69945 Rumple Minze Peppermint  100 0.375 12 9.74 116.88 8676770065
  69946 Rumple Minze Peppermint  100 0.750 12 17.99 215.88 8676752006
  69947 Rumple Minze Peppermint  100 1.000 12 22.49 269.88 8676752004
  69941 Rumple Minze Peppermint Mini  100 0.050 8 30.17 241.36 8676752022
 TRIPLE SEC 
  85987 Bols  30 1.000 12 5.78 69.36 8091503918
  86112 DeKuyper  30 1.000 12 3.32 39.84 8068638120
  86190 Hiram Walker  30 1.000 12 3.49 41.88 8954035163
  86250 Juarez  30 0.750 12 3.75 45.00 8835211007
  86251 Juarez  30 1.000 12 3.31 39.72 8835210998
  86310 La Prima  30 1.000 12 3.99 47.88 8681655333
  86390 Montezuma  30 1.000 12 3.19 38.28 8066065013
  86506 Paramount  50 0.750 12 4.99 59.88 8681610274
  86507 Paramount  50 1.000 12 5.62 67.44 8681610273
  86637 Tortilla  27 1.000 12 4.50 54.00 8193206952
 ROCK & RYE 
  85796 Mr. Boston Rock & Rye  54 0.750 12 7.39 88.68 8900001358
 WHISKEY LIQUEUR 
  73702 Evan Williams Honey Reserve  70 0.750 12 11.91 142.92 9674902180
  64862 Fireball Cinnamon Whiskey  66 0.375 12 7.99 95.88 8800414472
  64866 Fireball Cinnamon Whiskey  80 0.750 12 12.99 155.88 8800414668
  64867 Fireball Cinnamon Whiskey  80 1.000 12 16.50 198.00 8800414467
  64868 Fireball Cinnamon Whiskey  66 1.750 6 19.99 119.94 8800400928
  65185 Irish Mist  70 0.750 6 17.74 106.44 2105950750
  86666 Jeremiah Weed 100prf Bourbon  100 0.750 12 9.64 115.68 8200015484
  86883 Southern Comfort  70 0.200 48 3.76 180.48 8854401916
  86884 Southern Comfort  70 0.375 24 6.80 163.20 8854401913
  86886 Southern Comfort  70 0.750 12 14.04 168.48 8854401905
  86887 Southern Comfort  70 1.000 12 17.01 204.12 8854401894
  86888 Southern Comfort  70 1.750 6 27.21 163.26 8854401891
  86916 Southern Comfort 100 PRF  100 0.750 12 17.47 209.64 8854401815
  86918 Southern Comfort 100 PRF  100 1.750 6 33.34 200.04 8854401801
  77080 Southern Comfort and Lime  55 1.000 12 17.01 204.12 8854400007
  86812 Southern Comfort Fiery Pepper New 70 0.750 12 14.04 168.48 8854400051
  86881 Southern Comfort Mini  70 0.050 12 7.06 84.72 8854401918
  86885 Southern Comfort PET  70 0.750 12 14.04 168.48 8854401431
  86796 Southern Host Whiskey  100 0.750 12 7.25 87.00 9674921388
  77776 Wild Turkey American  71 0.750 12 15.75 189.00 8043256017
  67264 Yukon Jack Canadian Liqueur  100 0.375 24 7.03 168.72 8200012538
  67266 Yukon Jack Canadian Liqueur  100 0.750 12 12.81 153.72 8200012525
  67267 Yukon Jack Canadian Liqueur  100 1.000 12 16.81 201.72 8200012504
 DISTILLED SPIRITS SPECIALTY 
  75087 Juarez Gold  80 1.000 12 7.13 85.56 8835211951
  76227 Montezuma Blue  80 1.000 12 6.24 74.88 8066035203
  73050 Rumchata  27 0.750 6 18.75 112.50 9035505119
  77487 Tortilla Gold DSS  80 1.000 12 6.76 81.12 8193267826
  77497 Tortilla Silver DSS  80 1.000 12 6.76 81.12 8193267426
  67067 Ty Ku Super Premium Soju  48 0.750 6 24.50 147.00 3604051280
 MISC. AMERICAN CORDIAL & LIQUEUR 
  79986 Arrow Creme De Cassis  34 0.750 12 6.46 77.52 8835211870
  72953 Cedar Ridge Lamponcella  64 0.375 12 12.00 144.00 5982400102
  72950 Cedar Ridge Lemoncella  64 0.375 12 12.00 144.00 5982400114
  72722 Christian Brothers Honey  70 0.750 12 10.38 124.56 8603686277
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  64820 Davinia Hazelnut  48 0.750 6 16.11 96.66 8681657004
  73533 Dekuyper 03  80 0.750 12 18.10 217.20 8068640502
  85526 Dekuyper Blue Curacao  48 0.750 12 7.87 94.44 8068631602
  73526 DeKuyper Melon Liqueur  46 0.750 12 9.45 113.40 8068634540
  73596 DeKuyper Michigan Cherry  30 0.750 12 9.45 113.40 8068641501
  73452 DeKuyper Pomegranate Pleasure Liq  30 0.750 12 9.45 113.40 8068636740
  80096 DeKuyper Signature Creme De Banana  56 0.750 12 7.87 94.44 8068633340
  80145 Fulton’s Harvest Pumpkin Liqueur  25 0.750 12 7.50 90.00 9674903693
  74165 Grand Muriel Orange  80 0.750 6 16.87 101.22 8681660844
  74470 Hiram Walker Caramel Apple  30 0.750 12 5.99 71.88 8954052026
  75210 Kinky Liqueur New 34 0.750 6 15.00 90.00 8427998343
  75208 Kinky Liqueur New 34 3.018 6 7.00 42.00 8427998597
  76478 Pama Pomegranate  34 0.750 6 19.99 119.94 9674994003
  85606 Paramount Blue Curacao  30 0.750 12 4.86 58.32 8681610144
  76526 Paramount Melon  44 0.750 12 7.56 90.72 8681610414
  66862 Stirrings Peach Liqueur  36 0.750 12 9.74 116.88 8200000276
  66863 Stirrings Pomegranate Liqueur  36 0.750 12 9.74 116.88 8200000277
  77560 Thatcher’s Apple Spice Ginger  30 0.750 6 13.38 80.28 9881700021
  77558 Thatcher’s Blood Orange  30 0.750 6 13.38 80.28 9881700023
  77562 Thatcher’s Cucumber  30 0.750 6 13.38 80.28 9881700021
  77564 Thatcher’s Elderflower  30 0.750 6 13.38 80.28 9881700020
  77570 Travis Hasse’s Apple Pie  40 0.750 12 11.91 142.92 9645900202
  77568 Travis Hasse’s Cherry Pie  30 0.750 12 11.91 142.92 9645900203
IMPORTED CORDIALS & LIQUEURS 
 MISC. IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR 
  64000 Absente  110 0.750 12 32.50 390.00 8976821102
  64016 Achaia Clauss Ouzo Greek Liqueur  92 0.750 12 13.74 164.88 1161100416
  64098 Agavero Orange Tequila Liqueur  64 0.750 6 16.50 99.00 1153801201
  64336 B&B D.O.M  80 0.750 12 28.99 347.88 8048054540
  64356 Barenjager Imp Honey  70 0.750 6 22.38 134.28 8308950000
  64446 Berentzen Apfel Korn  40 0.750 12 15.18 182.16 8366470065
  64636 Campari Italian Aperitivo  48 0.750 12 21.48 257.76 8676335006
  64601 Caravella Limoncello  56 0.750 6 16.87 101.22 8066077605
  64676 Chambord Liqueur Royale De France  33 0.750 12 27.84 334.08 8330003453
  64736 Citronge  80 0.750 12 20.63 247.56 2173300004
  64776 Cointreau Liqueur  80 0.750 12 34.96 419.52 8723656510
  64876 Drambuie Scotch  80 0.750 12 28.99 347.88 8048030202
  64996 Frangelico  40 0.750 12 19.52 234.24 8366437134
  65017 Galliano  84 0.375 24 15.34 368.16 8366487015
  65124 Grand Marnier Cordon Rouge  80 0.375 24 20.03 480.72 8811093104
  65126 Grand Marnier Cordon Rouge  80 0.750 12 34.96 419.52 8811093103
  65127 Grand Marnier Cordon Rouge  80 1.000 12 38.31 459.72 8811093102
  66936 Grangala Triple Orange  80 0.750 12 16.49 197.88 8235230023
  65194 Hpnotiq  34 0.375 12 9.52 114.24 7360400126
  65195 Hpnotiq  34 0.750 6 17.52 105.12 3604001106
  65188 Hpnotiq  34 1.750 3 31.99 95.97 3604001286
  65229 Hpnotiq Harmonie  34 0.750 6 17.52 105.12 9674900314
  65191 Hpnotiq Mini  34 0.050 8 18.66 149.28 3604001287
  65253 Jagermeister  70 0.200 48 5.20 249.60 8308966040
  65254 Jagermeister  70 0.375 24 9.34 224.16 8308966035
  65256 Jagermeister  70 0.750 12 17.37 208.44 8308952400
  65257 Jagermeister  70 1.000 12 22.39 268.68 8308966015
  65258 Jagermeister  70 1.750 6 38.53 231.18 8308966017
  65251 Jagermeister Mini  70 0.050 5 39.75 198.75 8308966010
  65426 Licor 43  62 0.750 12 19.11 229.32 8366485354
  65536 Lucid Absinthe  124 0.750 6 48.74 292.44 9492274377
  65896 Metaxa Ouzo  80 0.750 12 13.86 166.32 8144056806
  67006 Midori Melon  40 0.750 12 16.46 197.52 8885700330
  66052 Nuvo  30 0.750 12 22.49 269.88 8807617233
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  66050 Nuvo  30 0.375 12 14.90 178.80 3604050689
  66107 Or-g  34 0.750 6 18.74 112.44 9809300223
  64816 Romana Black Sambuca  80 0.750 12 18.74 224.88 8676722106
  66636 Romana Sambuca Italian Liquore  84 0.750 12 18.74 224.88 8676722006
  67186 Tuaca  70 0.750 12 16.41 196.92 8330004477
  67159 Ty Ku Premium Liqueur  40 0.750 6 24.50 147.00 3604001872
  67192 X Rated Fusion  34 0.750 6 21.99 131.94 8142501401
  67194 X Rated Fusion  34 1.000 6 28.00 168.00 8142542006
AMERICAN ALCOHOL 
 AMERICAN ALCOHOL 
  41846 Everclear  151 0.750 12 12.03 144.36 8835212309
DECANTERS & SPECIALTY ITEMS 
 DECANTERS & SPECIALTY PACKAGES 
  2878 Absolut Zing Zang Bloody Mary Mix  80 1.750 3 29.81 89.43 8043210693
  2928 Bacardi Multi-flavor Mini 6 Pack  70 0.302 20 5.00 100.00 8048098094
  2666 Hennesssy Vs Neo Scuba Pack  80 0.200 2 89.88 179.76 8175381561
  3685 Sauza Silver With Margarita Mix  80 0.750 6 12.59 75.54 8068683703
DISCLAIMER: Prices in this publication reflect the current pricing for the applicable period. Other 
factors affect the final wholesale price, including the 9 cent bottle deposit and surcharge, 50 cents 
per bottle split case fee, as well as any temporary price reductions and other specials offered by 
suppliers.
give your customers a much-needed 
“time out” from holiday shopping by 
offering steaming hot cups of coffee fla-
vored with the spirit of their choice. And 
encourage them to give the gift of a coffee 
time out by creating an inviting display 
of coffees and spirits paired with coffee 
glasses and mugs.
For each 5-6 ounces of freshly brewed 
coffee, add 1½ ounces of the liquor or 
liqueur of choice. Top each serving with 
whipped sweetened heavy cream, and 
garnish with grated chocolate, cinnamon, 
or nutmeg, if desired. Serve with a spoon 
coated in dark, milk, mint, or white 
chocolate.
In addition, offer some traditional fla-
vored-coffee drinks—or create your own 
signature coffee drink!
Chocolate Coffee 
Serve in a warm coffee glass with a chocolate-coated 
spoon.
5-6 ounces freshly brewed coffee
1 (single-serving) package hot cocoa mix without 
marshmallows
1-1½ ounces liqueur or liquor of choice
½-1 ounce coffee-flavored brandy
Whipped sweetened heavy cream
Pour the coffee into the warm serving glass, and 
stir in the hot cocoa mix. Add the liqueur or liquor 
and brandy, and stir gently. Garnish with a dollop 
of whipped cream.
Irish Coffee 
Serve in a warm coffee glass.
5-6 ounces freshly brewed strong coffee
1½-2 teaspoons sugar
2½-3 ounces Irish whiskey
1-1½ ounces Irish Mist
Whipped sweetened heavy cream
Pour the coffee into the warm serving glass, and 
stir in the sugar. Add the whiskey and Irish Mist, 
and stir gently. Garnish with a dollop of whipped 
cream.
Café Brûlet 
Makes 10-12 servings
Serve in warm coffee glasses or cups.
2 cinnamon sticks
2 cloves
¼ teaspoon grated nutmeg
¼ teaspoon whole allspice
Spiral peel of 1 small orange
1 slice lemon
12 sugar cubes
1 cup cognac
5 cups hot strong coffee
Combine all of the ingredients except the coffee in 
a chafing dish, and place over direct heat for 10 
minutes or until hot. Heat a ladle, and fill it with a 
little of the hot cognac mixture; ignite the mixture 
in the ladle, and then pour it back into the chafing 
dish to ignite the remaining mixture. While the 
cognac mixture is flaming, add the hot coffee.
give 
    the 
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        of
    Time 
    Out
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Whether for purely altruistic motives or simply to maximize tax 
incentives, Iowans heed the wisdom of Ann 
Landers and donate more than $1.5 billion 
annually to local, national and international 
nonprofit organizations.  As the holidays 
approach, many of us find there’s no better 
way to share in the spirit of the season 
than by stepping up our charitable giving. 
Fundraising events that feature a live or 
silent auction element provide participants 
a fun and easy way to give more to nonprofit 
organizations by purchasing donated items, 
including beer and wine.
The Charity Beer and Wine Auction Permit 
allows authorized nonprofit entities to 
auction beer and wine during events that 
raise money solely to be used for educational, 
religious or charitable purposes. Below is 
a breakdown of what you need to know if 
you are a licensee, a Charity Beer and Wine 
Permit holder or an individual purchasing or 
donating alcohol for charity.  
An Iowa retail  
beer or wine permittee:
•	 Persons	 holding	 an	 Iowa	 liquor	 license	
or Iowa wine or beer permit are prohibited 
from purchasing donated beer or wine at a 
charity auction event.
•	 May	donate	beer	or	wine	in	the	original	
unopened container for auction.  Auction 
items are for off-premises consumption 
only and cannot be resold by the purchaser. 
•	 May	allow	a	charity	beer	or	wine	auction	to	
be conducted on certain licensed premises, 
provided that the licensee or permittee does 
not participate in the auction, supply beer or 
wine to be auctioned or receive any of the 
proceeds of the charity auction event.  
A Charity Beer and Wine  
Permit holder:
•	 Must	 be	 an	 authorized	 nonprofit	 entity.	
(An authorized nonprofit entity includes an 
organization which has a principal office in 
the state, a nonprofit corporation organized 
under Iowa Code chapter 504, or a foreign 
corporation as defined in section Iowa Code 
504.141, whose income is exempt from 
federal taxation under section 501(c) of the 
Internal Revenue Code.)
•	 May	 receive	 two	charity	wine	and	beer	
auction permits during a calendar year.
•	 May	 accept	 for	 auction	 beer	 or	 wine	
donated by an Iowa retail beer or wine 
permittee.
•	 May	 accept	 for	 auction	 beer	
or wine donated by an individual, 
provided that it has been purchased from 
an Iowa retail beer or wine permittee and is 
accompanied by the original receipt.
•	 Must	keep	a	copy	of	the	original	receipt	
for donations from individuals for one year 
from the date of the event.
•	 Must	 not	 profit	 in	 any	 way	 from	 the	
charity auction event.
•	 Must	not	sell	any	alcoholic	beverages	at	
the charity event.
An individual:
•	 May	donate	beer	or	wine	that	is	purchased	
from an Iowa licensed retailer to a charity 
auction event.  Donated products must be 
accompanied by a receipt documenting the 
purchase. 
•	 Must	be	physically	present	at	the	charity	
event to be eligible to bid on and purchase 
donated beer or wine.
•	 Must	 not	 consume	 the	 beer	 or	 wine	
purchased at a charity event on the 
premises where the event is conducted. 
•	 Must	not	 resell	beer	or	wine	purchased	
at a charity event.
As always, please contact Division staff with 
any	questions	or	for	assistance.		Licensing	
can be reached at 1.866.IowaABD, option 1, 
or via email at Licensing@IowaABD.com.
You have questions. 
WE HAVE ANSWERS.
 
Do you have a question about 
Iowa laws, administrative 
rules or ABD policies? Submit 
your questions by email to 
Dusold@IowaABD.com and use 
“legally speaking” as the subject 
of your email. We’ll answer your 
questions immediately, but also 
print answers here for others to 
learn and benefit from.
LEGALLYSPEAKING GIVIN’ WHILE YOU’RE LIVIN’
SPEAKING
LEGALLY
Scan the icon below with your mobile phone to 
read more Legally Speaking articles.
Get the free mobile app at http://gettag.mobi
“Do your givin’ while you’re livin’...  
then you’ll be knowin’ where it’s goin’.”  
– Ann Landers (1918 - 2002)
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Is too.
Is not.
Is too.
Is not.
makersmark.com
We make our bourbon carefully. Please enjoy it that Way.  
Maker’s Mark® Bourbon Whisky and Maker’s 46™ Bourbon Whisky, 45% and 47% Alc./Vol., ©2011 Maker’s Mark Distillery, Inc. Loretto, KY
We always felt one handcrafted recipe for Maker’s Mark was plenty. 
But some people wanted something bigger, bolder – more of what they 
loved about our bourbon. So we created Maker’s 46.TM As to whether 
or not it’s Maker’s Mark, we recommend years of repeated tastings.

